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Aao IV .—Hútnsro D i a ^ r Q
,'«iw<v>ji7íí'̂ u wi.Si,v.-ajíií,:íta>
, ,. ,M sdico b£ mu  m uucÉ
í¡ íií,< liá ia fa  y  su provinciaEbíCIONES DIARÍAé
WPWeWSll
j,^ iitón  ea el A p l p j ^ 't a  c r i § j f ^ ])re ra
señor^AlcAlde, cqn oljjeto de ocuparse, 
y perentória eaestióo, cónfor-* 
€ió & losi rohíeros du9 le visUaroja él 
ífesj hizo circular ayer má» de doscien-
m o f k f i o
un mas, I I I IA  poso^*
Extranjero, 9 P'
V 25 ejewfilares 75  cía.
No se devuelven los origínale
J^edaccido, Adm ioistración y  TaQ^
T B 3-ü É ¡E '03ST0 ' aa.'djacu 1 4̂®M  Au l a g aP pd í̂iiAQ A  M^rso (So )9oa
S E R P E t m N A S  c l a s é . E X T R Aal público co-ñocBr que las v -'x c ia v  . pid
NOS. CORTE UNIFORME y queti^eú 1ob.| IE T R O S  que J íN U N O IA N .s e  distinguen 
de todas Jas demás en la envoltura:de P 'AB BlD i L.1T ® o R iA F 1A D O  con uná’ M d d TE R  
M O  D E ftN  A  en el ceutroi Urandfi u n a j^ E R P E N X lN A  y/laipalabra fiÍB R F a !íM T l!- 
N  A  E X T R A .  Se venden al precio de las inferiores.
O O N P É T I - I X T R A ,
li-RédOndO; mtiy
E O R E S  -F O B R tÉ S ^ T  FINOS.--Completémottte 
E ia íP IO .^  Al precio-deis clase ordínari» aSi veáden,
fíi
ivitaeiones didgidae á las personalida- 
„jjiás salientes y, representantes' de lias 
|pora«ipneg de Málaga, para que s.e reu-; 
pan á las ocho de la noche en la sala 
Jitu lar-y tratasen la forma más práctica 
de conjurar la crisis local obrera,
Ĥ efecto, á las nueve dé la noche, hora 
té próximamente se dió comiénzo ái 
|̂Val Ayuntamlentu sólo habían' concií- 
>r;lÓ8 señores siguientes; ’ 
íí)on Andrés Rodríguez Spiteri, don Fé­
lix tSéesnz» ei n¡̂ itquéi|, de yaldec^Ofis, don 
Rí’móníDíé,? íjétê íBÍéni, dón Ju^ií Q^srasco- 
lai'dhnrCarlos Riveroy don Bernabé Viñas, 
don ^Francisco Ruíz Onitéryezí’' don José 
EalT&dSy don-JiOsé Sáapz Sjáenz, ^qn [li|n -
D a m u N e O  p e í  é o - a g Á L A S A
De ahí el que iy)SO‘Tos uQSi ocupáramos dieron ayer á la. casa de préstamos de la 
;ia!;Cosa por am.psjrarlos, en su derechoícalle’de San Francisco,' donde había su- 
contra la negativa'Sistemática del cura á l basta.
®?ped^ la partida iju'e té i^u  solicitada. í Apenas empezada ocurrió un incidente 
Si áhora,poí lof-que $ea> e^os indivítioqs | como el. que arriba mencionamos ym edia- 
quenpSjhan estadP'maréanid'o durante-mu-1 ron palabras departe y parte proferidas 
cho tiempo don sp¡s quejas y peticiones pa-r I con bastante calor, 
ra qqe le cantáramp^ las cuarenta aicjirade i _ Poco antea deila8.^eis.terminó ia subas- 
Alozaina, piensan,, d; tro mtfdo, allá ellos; íta y  marcharen todos juntos á una4aberua 
peto no venga ¿(Xtííi&sritod con indirectas, f próxima, donde bebieron algunas copas
Larios^ 6 Ferretería La LlaVé*'—Nueva^ 1, (GamiseríH).T»-Pa>r 
pelería Catalana, Plaza GonptituciiSü. — Francisco Sinta^, 
Grauada 4J5 y 5,,M, Sánchez, (ganada 1; Fábrica dc-jeljos.
dpp Eduardo, de Pérez, don'Qre^orió'yie- 
vüéUo.̂  A oÍl 'Laureano 'del Castillo; don 
Má^ínéz'garcía, 'dón'Antón'io dé' 
laeíPáíSBíy dói5?.'Ed¿a/do Lóiñas'. i - '
:: ^ 'l^|p fQ jta  lo(íal concurrí D. Vlc- 
totiano^QÍi^á, por Mí Defemw úel Üontti 
|!duaido Lqófl y Sorrálvoi di- 
l%i>niata; U. Ufarlano Aicánta-Í; 
^e, y  jp. Joaá Ctn-
de dérEit PoBULAR..; , ' 
,elj alcalde^Sr, Delgádp Lópá^» 
e la reunióo,invitan do'-a'toB cónf 
á'qus píopjiéiéran loe medios q(ié 
lyaraii mas pî áctlcos é inmédíátós 
'Snulidad indicada, 
r. Sáenz Calvo, en representación 
Junta del. Puerto, hace 'cotostar que 
deiqoueiderarse 3̂  como un hecho, por 
orlllqdea \af,mayOr parte,de; las d̂ ft̂ . 
des, el qpmjtepzp de las 'phrpB del fe  
carril Ide Málega á Torjre dél Mar,_é,iriYt 
il áltíálde’iL'que tome aqueí as detérmina- 
“ 68 a 'qüe le autorizan.' las Ordenanzas 
icipáléa con los propietarios de loS so- 
s yermos que existen dentró del cascó 
‘ pobiacióni t
Sr.;^orres de Navarra dice que con 
enyip||íJondo8r por el Estado para las 
, obras pumpas podíaconjararse gran par- 
áe dfiíla’crais obrera.
^  El Sr. Rodríguez Spiteri, ingeniero, j^fe 
H^Jp^prorincia, explica cób'^ódiihí^'ii^ 
T F  Verdadero estado dél .afuáito', triñléndo: 
á decir, en sustancia, que em todo eso 
laayor el ruido que ias nuéces, y'qué lo- 
único que hay, hasta' ahora, ¿kiyproiqesa,, 
nsda más que la promesa de’enmr ̂ 9,000 
' pesétas que, no resof-lven naa^ Las termi­
nantes, concisas y elocuentlés explicacio­
nes del Sr.. Ingeniejfo Alerón,m  verdadero 
’ jarro dé aguít^fria, vinip̂ ^̂  dépQsíH? 
que la Cíisis déi trabájó éñ la provínciá y 
la continna^'n ,de las obras, es un ippo- 
BibIé'.por¡pípas'^u  ̂r^'voP'.r,f. ;T f  
Sédo{.¡̂ tté áé dééprénde dé'las palabras 
dél Sr^odríguéz Spiteri, ya nos ocupare- 
día con más detenimiento, porque 
el^O io mereces Lo que ht^ló este señor 
lo único de sustancia que <se dijo en, lá 
. ifjunión y |o¿d̂ e pinta realmente 
de abandonó, por parte de todos, en qué se 
babada
W Igteéiá al público iúé las ptíeiL'
i'i^ér^idádeé qué se éxténdietóil los 
' i L Ó g p i í k y  I t̂eerp Roiz, 
r'ál flúái'prÓpuóalo púr el señor 
tiérréz y apoyado por los señores 
lálvo, Fonce dé'Leóh y Estrada, que
por que lo que hay en el fondo de todo eso 
lo sabemos de SQbra,fy;á la vista salta quié­
nes son en estos eaSoS los únicos y ' verda­
deros embaucadores:;
. - *»-« tv S#»í' ” 1 .'j. a. 1 .L0SPSEÍII0SblLá!DNT<iHI8IiT.0
El Colegio Perteial Mercantil ha solicita­
do del, AyunteiUiúnto la concesión de un 
premio para ól certámen que se propone con­
vocar,; y la CÓ:feo*ffción munifeipal .tiene 
acordado en principio acceder á la peticióñ.
Con esteímotivo se nos ocurre recordár 
que en cé|tómen' antferior del mfsmó Golé- 
gio_ Péreciál Mercánlil;6l Ayuntamiento ma- 
lacita&’Oi-hubo'de conceder 500 pesetas al 
autor del mejor. trabajo sobré quiebtes y 
suspensiones de pagos. '
El prémíó s,e adjudicó por unanimidad á 
un ilustre escritor Sevillano, el abogado y 
hoy concejal ,de aquel Ayuntamiento, Don 
Aúgel M.* Camácbo, que presentó tin.á notk- 
bilisima memoria, y por máŝ  eestionés que 
se practicaron cerca dereátances alcalde 
Sr. Rein y  Arifsü, todo fué inútil y el pre­
mio quedó sin págaísé.
Eulendemos _q[tie éí el Ayuntamiento se 
propone conc^dé  ̂ un nuevo premio para él 
certamen en proyectó, lo primero que debe 
hacer por propíó:decorons abonar esas 500 
pesetas,y (íespuéb entregar la cantidad qué 
ahora señale ó depositarla eu el'B.iuco pa­
ra que uo se repita el hecho qué'censuró 
así Ja prensa I&cal como la de Madrid y 
otras prbvífüi ias con sobradísimo motivo.
O dar premios y pagarlos ó no darlos.
SocíeM E«onisiici de
Amigos del País
Salieron de la tasca, echando por la calle 
de Torrijos y  al llegar frente á la calle del 
Molinillo de Aceite, se reprodujo la cues­
tión habida en i a agencia  ̂afeándose mu­
tuamente;'su proceder en elnqgocio.
Ladiscaéión subió de punto hasta que 
bada cual sacó la  respectiva herramienta.y, 
fin q u e  podamos precisar de.quien partió 
la agresión, es lo cierto que sonaron cinco 
detonaciones', cayendo al suelo, eusangreu:’- 
tados, tres dedos contrincantes.
£tO» p rim eros a u x ilio s  
Gomo ^la'calle de Torrijos estaba iá esa 
hora cOneetrridisima, 'inmediatamente 'se 
agolpó un gentío inmenso al lugar deja 
ocurrencia.
Una pareja de guardias piunicipales; 
ayudados por algunos paisanos, conduje­
ron, á dos de los heridos á lacasa do ó^- 
cofro de la calle Mariblanca,
Sobre los, f.s^alones de la casa î úm. 7Í ,  
póriál,' donde hay eatableeido un tqlleif'dq 
costura de la jpropiedad de Victoria'' Ble’sa; 
quedó uno de los combatientes, pues, ai 
llegar la pareja:era:ya cadáver.'
En lia eas» d e  speorro 
El médico de guardia don José Gatell, 
auxiliado por .el pracljcanle de servicio 
señor, Robledo^ se apresuró ,á prestar los 
auxilios de la ciencia , á uno de los heridos,) 
pues el, otro falleció al, llegar ai benéfico' 
establecimiento.
, ; Eí muerto, que resultó ser, Ildefonso Ro-, 
dríguez Pifia, presentaba una pequeña heri­
da punzante situada en el pecho, junto á la 
telilla izj^érdái cansadá, al |>ĵ tetî r con 
daga ó pufial^ '■
El arma debiÓt penetigar en la cavidad, to- 
rá,xiea y de aquí; sus funestos, y casi instan­
táneos resultados. '
E l ÚeridPí-Juan de Dios Martínez, tenía 
una beridá de arma blanca en la ̂ Tegión oc­
cipital, que fué califi'cada de pronóstico 
grave.
A l  lEospItul
l ó  déíuinto y. anomitafiadix^or
i se aútorizáirá al alcalde paraf. dpbe 
_ ía una comiBión 'de propietario» 
bi|o BuíírteidenQiaf invitarán, á que 
«cubriera el emíréstito para* la leiminak 
«ión délasófóllip|||Parqfié yij^ara que se 
tíbitrarán reCiÓíWf á fin  dê  emprender 
otras obra». ..
El Sr: propuso además
sé i  liífLiputación Provincial,
^^i ̂ de cnáííto ánteé proceda á la cone-'i 
ifó.la Boeva Gasa de Beneficencia', 
IfieipoSeé éb láminas el capital des-; 
‘ jéis objeto.
;púeS, lo de siempre; que sé 
consabida comisión, y  att^í 
fiada. i.'
er pesimistas, pero: la expe- 
ibligá á serlo por fuerzanT l^ f ü I R T A
ÎteeMSíátí ñuestros, leiclQiés; que fios 
tes’óeiipádo alguiias veces; censurandô  
bfecbó de haberse negado al cura 
oeo de Alpzaina á expedif una partida 
Ictismo por haber Sabidô  que'-, el iüte- 
' io la solicitaba para eonteáer, mairl 
' civil.
bpra,, según parece por una: carta que 
itiéa iía  Lihefiud, dicho cura ha conven 
los novios de que el matrimonio qi- 
'' ún '(móntonaniimto íegál y  éstos han 
ido casarse canónicamente. . : 
nos tiene á nosotros sin cuidadói 
3 entendemos que cada cual es muy 
pño da casarse como mejor le  parezca 
que hemos de recojer es algo que el 
licado periódico msmua al hablar de sec­
os que tncitan y embaucan, llevados 
odtosafámco á la Iglesia, con cuyas 
ŝ huecas y solo prbpilis para amefirén- 
bpalas, parece que se dirige a nosotros '̂ 
ráomos loó. qué nos hemos ocupado délí 
Úto. ■
La Libertad (jue los vecinos de Alo- 
Juan Villatoro Sepulvcdá : 7  Josefa 
fiveda Villatoro, interesados en esta 
|ion, sin que nadie les llamara por 
 ̂ra parte y  sm que se lés excitara jlára 
iVÍnieron á esta red'áccion a quejárée 
á pedirnos qne llamáramos la 
ion del obispo, a enseñaifmos una de- 
. que traían contra el párroco; a dar- 
fifi, mas de una lata de palabra y  
jt^  .siempre a vúeltas con su pleito, 
^OT^n,casarse civiltaerite poí (jue 
!fmuy íáirepensadores;
Invitada la -Sociedad. Económica de Ami­
gos del País de Málaga ó comunicar á la re-, 
presentación de los pmductores en la Comí- 
,|ién.permanente, d i ounfiíreociíi tuno-, 
vip ia  los deseos ,y aspRraeiDnes de las eia-
sefi' que repréjB'enta, asi como cuantas defi- Juan de Dios al Hospital, dqnde quedó en­
ciendas en los servicios merezcan ser co- camado 
rregidas y fias mejoras que en losmismps,? BJl o t r o  naueeto
pueda considerarse convenientes para d|  Elindivíduo.que quedo muerto*en el lu- 
buen funcionamiento de los transportes, ter I,gar dqi suceso era Antonio Rodriguez^Fer- 
rroviíirios, scv hace público para conocí-Inándéz {aj G«ojíro, el cual recibió un Bala- 
miento de las clases interefiadas, que ,da do-12 0  en el pecho,y cuando'llegó el ju^gadp de 
ce á cuatro de 1.a tarde y de siéteiá fifiéve cÓrrespóndlente, fué cónducidó
la noche ata recibteán tedoa los fijas h ^ il fs la l  eemefiterió dé San Miguel, 
en la Secifetaría uiila corporación, sita ju segodo
el spiso principal dpi edijfl?io deL Conauladó, I Cónióí decimos anteriormente el juzgadQ 
Plaza de la Constitución; las .manifestaeio-l4®l distrito se personq en la calle de Torri- 
nes que verbalmente ó.por escrito deséeirf jós y eu la casa de socorro de la calle de 
hacer; cuantos otiJicen. ios Jranspoxtes; fq- 1  Mariblancá, insbmyendo tes diligenciás 
Movterios con objeto fie que se trasmitan idel caso.
á ia representación enunciada.
Málaga 3 de Maízo de 1906. r—El SeeTeta’3 
rio, Enrique Laea.
... ir 'Tr̂*̂áwwwwi»wif>»*■ ■ wiwi■ iiwijSBWfMf
y  UN HERIDO GRAVÉ
...v-' r ' ' '''Udniidderadlonefi''
, Unas veces por constituir delitos' ’̂ pásió- 
áales que choirrean ro;^áiiticísino, y  otros 
pof br^tfitee dé c|íifienés' brutales en los 
tiue lA mCá sé teüéve á: w  del alco-
iol ó de pastené̂ é nrútMés, en a
Tenemos entendido gue Juan de Djos, 
quizás por ;q,nó no pudléte Bábter, .6 jpor 
nacer honor á su ápodb; El Caítadíto, no 
declaró nada.
d «  Antoi||Q/líS,Qt^
. Lbgüárdiá c ivil Diego Martín Éstebafi; 
ordenanza dél Gobierno civil, que casual- 
filefite pasaba pqr aquel sitió, pudo captu­
rará  Afitenío Sfitp Rodrígúézj ef cual huía 
segim'éé uicé, Cofî ;iin, rpvplvpjr en la mano.
El gpardia condüjb áí detenido al cuartel
dé Nátera, pá®̂ fidó̂  tarde a |a ¿árcel
Acerca de te fpema, ep. qujS eLbecbo sp 
desarrolló bemosqidofi^ere^és 'véúsíóiies.
% gún personas: que sé dseten- teslígOB 
presenotelés, uaio dé los Rodrignez agrOr 
dió á Juan dé Dios, y  alverlq Jtérifip su
para fió dar oéásión á qúe é l vitígd júzgué j.Bjjé Antonio acometióte a^éllos, padre é 
á lüS; autorés cpmo héroes novelesco y  é4’|Bijo; causáfidoles tes lesiones ique han 
para no poníér de mániñ'ésto toda lá i cGstadp la-vida á ambosiéstos i    ( 
salysie incultura :que por desgracte'ééen^' 
Señóiea de nuoStífa capital,; es lo cíéirto qué 
siémpte la plümá del cronista ba de;cpnte- 
nersé,;al dar puénta de fifi sangriento suce­
so, sinfifierér trásiadarte la, cuartilla toda 
te indignación; dé.sú coñtíiencia;bonfada.
Péró es quelos’ crifiienes sé sucefién con 
fatal frecqenífia ^ jqne|^guna medida de | 
previsora éficácia viei^  a eyitárlÓs, parp- 
ciéndonos liégadáite Bo^á .dé.qú 
tación; de la  ytedícte;pública exija, cou ini- 
peiátivo fiiándato; tjñé tes autoridadéS fie 
todo orden adoptstto^uélteá', résoíucibnés
fnejor dirigidas teí,Btt|tedte iá r ^  baratiUó;
estos tristes y vérgonzOsós hecboS qué tíé-  ̂ "
nen su principal origen en la , tradiciQnal 
impunidad fié íós déMcuéntes. ;
E l sangriénto suceso ocurrido ayer en 
nuestra capital es uno fie esos cuya carac-
* Según otras, la agresión tuvo principio 
eujre los respeotivQS íbijos; interviniendo 
liiego ios padres y, por último, no faltaba 
iquien dijera que el Soto; bahía sido el pri­
mero, pn hacer uso dé lasarmasi-,
E o s  ppotagonlatiaiB 
; Antonio Rodríguez FernándeS era na­
tural de Antequera, Contaba 48 años, ca 
sado, domiciliado en la callé dé la Jará y  
de oficio cajillero.
Su hijo ñdefonsó Rodríguez Pifia, tenía 
'27 afiós, casado y  bábjtánte etí él'Itesillo 
[ de Santa Ipabéi’ ñúm. 37, dónde tenía úíi-
Juan de Dios Sotq .Martínez de 68 años, 
casado, ¡habita Müro/fié'Paérta Nueva, nú­
mero, 1, dónde tiófié ■ ifistáladó ' ótfo nara-: 
tillo.
Antonio Sojo Cortés, hijo del antériór,
cuantas pei^mas'preéenciaron el in'cidfeáte; 
así como el'i^oceder del sefibr Ariño facili­
tando teiaéción dé la justicia ron pláusiblé 
celo. • '■ - j ;■'
’ ' ' ireéogtdinfl .
A  los combatientes les' fueron ocupadas: 
una navaja '|éada uno de los Rodríguez, un 
revolvef á Afitbnio Soto y  un cuchiHo que 4ie 'dice pert'bfie.ce á Gregorio-Juárez.
A l lugar fif|l suceso acudió un inmenso |
RONDA\—MarcosiMoxUla, Papelerfa..-ríRaíapb Serrano, Estaca,
LA,LINEA.--JoBé Pérez S^a; Papeleiíav!' . ! . ( ! ; : >
MARBELLA.—Juan Maclas.—íVds; de Sántmtoa.-^Antonia Grtiz. ' . - /!
ESTEPONA.—Victoriano Sagrado, PapeléibCâ  ' ' ‘ ) ! , , ^
D e ft in e ló n .—A la- temprana edad do
19 ■ affós bâ  fállécidb é l alufiiiió- fie- te
soliéitáfidO la -continuación del disfrute do
lapén'sfóu que le estaba concedida y otra ____________________
de doña Josefa da la-Rosa Moreno, intere-íbial db maestros don José Maese bornes;'á 
eaúdb'se Je conceda la pensión que disfru-f cuya fáiñilia en^ámos e l pésame
teBá sn marido don José García Santiago, 
portellecimiefilo de éste.
Se acuerda qñe'el arquitecto provincial 
preSnpti’e'ste los desperfectos ocurridos en 
la Plaza de toros tecausa del temporal.
Apruébanse los ingresos en la Gasa de 





, s 6 tP o 'd e f^
El jet^^ '.vigilancm  Sr. Ándrade y el 
era JpsáiGptteálpz fietoáfiprón 
’Orio jüáî e?̂ ; útró dé j,ps indi- 
marón parió en la cuestión y 
q.la-fjagé;,, „ 
teipdieoitetentMiPlo, 
r" i  ®®Bar. por dofide. empezamos, 
jpÓn^|(tpi|ém.os jperfectanientp. qpe: boy 
epteÓ ó;^^m añana como boy,, la. bestia 
huifia-nalll^allárá: siempre propicia te abrir 
tes puér^^^é l, cementerio á un semejante 
por el m á^ptjl pretexto, y ello» en su vir­
tud, no l^ l^rte  sprprén,fiern.os; pero es que 
el mal há;^|quiridQf en idálagá carácter en- 
démteo,. Itecnfil. se debelen nuestro .sentir, 
á la -triSl^ó^P^^óncia uequé nunca teltán 
álos crim ^les amparadores diligentes que 
logran saléfirlosde lasgarrras de te j  usticia 
y fie las l^ a s  que impone el Códigote sus 
délitos.
Por esoidljimÓB ál príñcifiío y repetimos 
al coficlüióéteáfii abrigando él temor de ser 
jdesoído8,&e^es:|^ dirigirse á las, áu-
toridadés^ déiuánda dé que procedan du­
ra y enérglcafiiente contra los que atenían 
á te vida de sus semejantes y  perlurban la 
tranquilidad pública, sin echar en oMdo 
el superior iuterés de acabar con ciertos 
padrinazgos que son causa de odiosos 
frutos:. V':fi|^stras pyrias
L qs q|e 56 suseriban desde; J,.® de
Marzo á El Popular y la Hoja ub,no-
. j  , . .j j jí j; X , j j  TBliAB ó séío á ésta, reisibiráa eratísafientes .d® te-autoridad fué trasladado __/Iao í  ̂  ̂ de
gentío (Iue4toanle-rargo rato eeeetaoionóíí '*«
en la calle «9 Torriios, comentando el s a n - í ‘ T \ i  j ’aü .í
grientodrnntaenqS, han perdido la vida „  reeljsiín déhai-
dos bom bar ■avadeldemendeJoseadmes.Martto.
Los ageoís de polleía realizaban Inandl-' .  J  eliníerme aobie
tos esfiierzím nara man tensar el orden, en. e l , devoüución al J uzgado,dé primera infstanr 
.... ' + • Vi 1 j  icte dqAloradei expediente-formado-para
público que,so apretujabaspor ver elLcada-;'^̂ «>;̂  definitiva del. aU em l Salva-
| dor Rojas Persa.;. . ■
; Léjfiéf te dietribuciófi dq fqndps para él 
' mes actual, fué aprobada.
Afitprizaats á lop ayuntamieniOB de Arria­
te, v.^p^nfieire, Gartajinm, HamUladero, 
OÚas y Tolox para establecer arbitrios ex- 
traiOfdtpfxigB para 1906.
EL CONDE BE MGNTEGRISTO 
LOS TRES MOSQUETEROS,
Mejor marca de oeménto portiand conocida 
OemeÜto rtepldoé Oemenio 'hteneo, 
Oolqires para  cem entos 
Precios eéonómicós, ooñvenofónates. 
Depositario general, casa de D iego  Ñar'-' 
tfn illa rto s* Granada, 6l.v-Málaga..
Quedan sobre la, mesa la solicitud del 
Ayofitamimtn'ufié Coevas de San, Marcos 
interesando' te ^Ibnine de rssponssbilb 
dad por el texcec trimestre de. 1905, y  el 
nombramiento de comisionado para reco­
ger certificación,de ingreso del alcalde de 
Ignaleja.
Acuérdase, la imposición de apremio  ̂del 5 ̂ 01 loo. al alcalde de Benadalid, spbjre te 
multé impúeáte por no remitir certificados 
de id^resos.'
Se admitefi las éscusán que presentan 
varios concejales, de, los Ayuntamientos , dé 
Guaro,, Pojerra y  Algatóciu, renunciando 
al cargo.
Pasa á la ponencia respectiva el asunto 
sobre recuento de la arboleda del cortijo d  ̂
San Juan-de Ronda y subarriendo de tie­
rras hechas por el nuevo colono.
Léese nú ofició sobre te visita al obrero 
Matías Moreno Ramírez que se enebéntra 
én el Hospital á consecuencte de; accideldte 
dei trabajo y se acuerda páse á iá  Afim l 
nistración dé Beneficeneia.
Se designan ios días 8, 9, 10, 15, 16, 17‘, 
I,: 24, 29; 30 y 31 para celdirar sesión en 
el presente-meS.. - - .
¥  por última dase lectura á .una solicitud 
de Don Agustia Denis Sola,interesando ad  ̂
quiera J a . Corporación- ®j‘smplaies de su 
obra «Tonos dé-luz», acordándose adquirir 
tomos. ■ t ,
Seguidamente, seilevanló, te sesión., .t, ,
..   ;i—nN o tic ia s  lo c a le s
S o c ^ ^ d  Climatdldgicá.;
C q m lftltili Q rgnnisad^^ Ims 
" '" iF le p a » d©. Ciiirnte^áki ■' ■''
Dé acfiei'l^ esta Comisión con el dictá- 
mén:de los s|ñores jurados para la ádjfi; 
dicaciónteé^Ñ®tete’3 ban dfi entrégarsó 
el dóteBl̂ RÓ^fi4 '|CUF^ijoteáfiaa:.t̂  ̂ mê  
diá de lá fám®, én ite^bteuiéá dé- -la presi- 
dencte, jPaséo de Herédia, hace saber lo 
siguiente,i j||ra «Qnpeimtentq. fie los»-agra- 
Cted.Ofi;; ■” . , ;■ 'I; ! '■1,*̂ ; ¥‘fémio, ; dél Sr; dobém^ d ivil 
de Ifi prtovibéiá, don Juan Sánchez Lozáno, 
á la máspeufa tevoaballo Olem  imeirtido 
(tarjetanúW .'é;) ' J ..
teri stíca háée: récOrdár qué no én bálde pa- de 29 añosj soíteró,; babílá W bíIIó de S'áii- 
seárOn sufi cálles y fiSYiéron sos casas los |tar Isabel ñúm, 19 y és dueño dé ufi esta'- 
sectari os de Ma,homá, ios ,que sienten bou- " 
das pásionés, los que se lanzan ála veñ-
spa
ganza y  al crimen ce|;ados por sus bárba­
ros iñstiñtps, ; ■
Hé aquí los détalles qUe del mismo he­
mos podido recabar; 14
AntefiÓfitentés '
; Antónió Rodrígueé-Fi&uáñdez Quaji- 
ro, su hijo Ildefonso Rififirígúez Peña, Joan 
de D íói Sétó Martínezĵ  éu hy Antonio So­
to Cortés y  Dregpr i Ót  ellos
emparéntáuós ,m  ̂ menos estíechameñté, 
venlátf dédiéándósé á íá éompra de ropas y  
efectos de tes casas de Méstatnos. '
Hó bacé muchos di^|[fie éñ lá subasta 
de un lote compuesto fie'dos prendas de 
hombre y  qué sé t asábaíi! en seis reales Hi- 
cióron Sübir el tipó, .rivalizando en lá puja, 
basta la suma de qñince pesetas,
‘¥a éü la calle, y  coméntando lo ocurrido 
tuvieron una gran disputa que no pasaá 
mayores gracias á la intérveñéión de varias 
personáé.
Según parece estas.disputas eran fre­
cuentes entré ellos. :
E l  beeho
> Así tes cosas los citados individuos acu-
blecimiento de i^ual ̂ pfiole
ÜR Ílí©ld©)Ét©
jprémlo del Sri Alcalde' teé 
idQUí Jupn Delgada López? ál'teiábé tíOfi' dóC 
moraa '̂ terjéta ETÍte  ̂ 28).
S¡o íPreíñío dé 150j j^setac^ ^coúipaiílííáo 
lentréj; las Estudiantinas’de la' 'Universidad 
de Gwmadá: y Atnigos dél dé* MátegttV 
A.íJii .JAecesit dé bO^pesétas á lk eomíjiársa 
Moros'í/ crteítent» (taraste nüm*. 27íi)5(.®;í Premio» par» «Mas dísteazadad; 
(tárjete» núráefo» 5, S, 12; 15'*y 16);
. Paraíñifios: números 4, 6, - 7,<19l''21V‘M 
¥ '24;)ife  . i',5 íi .
LoslÉeñciónádÓl ñiños y  ñiflas sé pré- 
sentarán coÉi los mismos trajes qne Uevá- 
baíi á| >rei|nir el corinespondíente núinéró 
de orden. '
' L© létttMllai de H oy'
Señoras y señoritas'presidentas:
Sra. D.* Rafaela Segara de Sánchez Lo­
zano.
Sra. D.* Remedi0B.de Pablo Blanco.
Srta. de Cliñárá (OoncéñeiÓD)'.
Srta. de Gáréíá Múñéz (Fúén'sañta).
Srta-, fié García jtfuñoz:(M|árÍ8), ‘
Srta. déi Gaztambide (Teresa).
Srta. dé'Krauel Souvirón (María). ^
Srta. de Llopia (Ventara).
Srta. de Madróñ (María Teresa).
Srta. de Moraléda- (Soledad). '
Srta, déí Qfdóñez'(JÓ'séfá)l 
La Piñata colocada én el paseo céntral 
de carruajés empezará á abrirse á teá cuá-
Segün nos informáñ^ ññ caba.Uei‘0 llam a-i tro y media en pupto.
do dpñ Felipe Ariño, oficial retirado dé la 
Armáfia, y  juriscónsuító que habita en el 
núm. 81 de la citada cálle, aí ruido de las 
detonaciones se asomó ál balcón fip su casa 
y  pudó notar que é.ii lá de enfrenté escondía 
cierto sugéto un arma detrás' de una co­
lumna. *' ■
Él señor,Ariñó, deseáñdo facilitar 1a ac­
ción' dé lá justicia,recogió el armaéscondi; 
da, qqéera una pistóte dé dos cáñoñés dé 
doce milíméfrós sistema Lafücbéux;'- cón * 
uno de los gatillos m.pntados. > ' ; .
Al presentarse una pareja de te guarfiia 
civil el señor Ariño quiáb' báéérléá' éñ̂ téga 
del arma, pero lá pareja se negó á admitid­
la, iñfiictófióál, señor Ariñ'o á te; jé- 
fatura de yigúañcia á depósitaria ■ CQsa fi
Solamente las séfioTÍtas que váyfiñ éñ 
coche podráñ tirar deios cordones.
Málaga 3 Ijfarzo de, 190*6.^ L a  OomisióttiW  IA  EDteSDN
M l f l i
* I -'Ooinisión p rov in c ia l
C o n q u p g q .— Él 24 del corriente ten- 
drá eft)eto, en él HpspUál militar de Málaga 
« n ’coEcúrsó dé póátóres para la adquisi­
ción de diversos artículos.
I^qyedq.-~£lG ob® ri^dor c iv il,ha im- 
tetesadó dé;lás afitorteadéa de su nianfifi 
ejérzan la mayor vigítepcia para qñé en 
modo al'gano sea infringida la ley dé caza, 
por lo que respeta á la veda.
Ü P b «x iia s«.e ló n .---E l Sr. D. Juan Ca­
rrascosa Sañcbéz ha presentado en lá Jéfá- 
tura de Obras Pública im proyecto de sá- 
neamieto y  urbanización del;delta delGuar 
d á l i n é d i n á , ■' ' ’■
Goteo el proyecto .vá á ser decjarftfio de 
¡atilidád pública 'para la aplicación de la ley
RqQvaaé..—Ha regreisádo de Cadfz é l' 
secretario de la Dirección de)Sanidad' Ha*̂ 7 
tima don Eugenio PaBtor“Matrál'
«Nae'sro Miuiid<|»..~E| número d© 
esta popular revista* es verd̂ éifateeníeAór 
table, tanto por las infoxmaciones fotografi*̂  
eas de actualidad que contiene como por lo 
esmerado de su estampación.
, Del Carnaval publica una serie de l«s- 
tantánead teuy cUriósas:, cliendo la nojta cate > 
¿linañtéf de esta infonnación una fotogia-i/ < 
fia á'“ doble plana rÁpresentado cóma lo» 
ûértáñoS de ValenciÚi celebran;estaTftesta
tradicional. \ " - ...... .
Títeílíieñ: pttblica notas muŷ  interesantes 
de la cacería real veriflWda el sábadaAitt« i 
mo en la Albufera; com\pletando el número 
las sigî cotéS) informaciones: La confñcfter 
cia da Unamuno.—El mmî strq
Ik» ¡PoríajÉKla,,envGranadaé.®tc.,qtc.. .
EiO dm Im Almande^iiba.—Una '
merósa comisióñ de pescacUirea .visitó ayer 
á las 'áutorldades; exponiéá dolest lOs ' 
juicios que habían de irroga v á dichos iñn 
dustrialea la instalación! dél4c 
almadraba. > ^
Lai' comisión! stóói imw» 
resaltado de stus gestione». « t
I*ob In te llg o A tb »  de boO;ñ^ cejryeamM 
piden sojamenjia te ifica otecé.lkPPGltó.^ 
«Püspnsr^Bter» deja etiqqeta Itete’fi negro, - 
'teja encamada’, marca Craz Negra. Éste 
ierveza^este apffiizada ..ROI. Roberpá- 
iva  respecto á.sá,pare*a y. no cpotieiip jPte-' 
texlas nocjjvas'. para la, sajafi. ;(VáO«se Ol , 
anqncio), - , f .>
A liv ia d o .— Se encaeníra basteóte tíji- 
viádo dei?»ui dolencia el señoir dfiiPillOlilqF® 
Amat Larti, exteniente de atealdo»..
No» alegramos «bastante t y .
continué la mejoría. ..; kív '
Obéao.—Habiendo ofieiitdOvesta ajeate 
fii© al'gobernador civil acerca de .laínecaai'!̂  
fiad de practicar obras públicas» tantord© .,7
empedrados como de alcantarillaŝ  cuyo pa­
go no puedé'ídi r̂se-'de'satisfaósf de nna 
manera iritoediata, el señor :Sán<íhezlIí0zano 
ba decidido dar teíteatoritócióniopaobma 
Rara abónáé?' el coste qñe ocásionemlasvObra 
dCi reparación, de;: -la»! calles.de-San^J^A» 
San Julián; y  Viotoria, asi «Mno>eL.anogl© 
día láéi alcantarillasrOnyO' handimiopteoó fiOr ; 
terioro eî ijansu inmediatatreparacíáo. r 
SubM laiA—El dia« quince' del qiio 
cursa se verificará en-la aleadla daMálagar 
ia-subasla del arbitíiaestableoido sobrií ve-i 
locipedos, bicicleta» y  atttomóviles;»b8jQ elf¡. 
tipo de 3;00Q iRtas*: .< . f .-í ;
El- diávfiteĵ siéte se celebrará edi4% bd4o% ' ( 
marqñ©^as y  mqestr^de, estaWeteaiáMte.. 
tosanteioutúdad de2,5Q0(ptee* . - m t,;.
A  IbbAíbnibliidtooi-^i^b e»te?titiE»>:: 
talo dice nueétro oolegá 
frado: -■ ■ ■  '■* ' '  ■
«Ud periódico aleman̂ sê  entregó i  üó 
estudio muy especiad sobra los-eteétos'*pste 
quicoB del anunciOf habiendo* comprobador 
que para obtener algún resultado de éste 
fiebe aparecer al menos diez veces; seguidas 
en el mismo lugar. , , ü - :ír >
AJapriteera inserción, pi teej ĵr l̂o.yé  ̂
f Alaieg«2da,-ia|ve,,pera 
Alatelcera»,lolee. ,
Aite.oparta,; le iófiterá “te pw
.........................
A la  sexta,Ĵ ?|bte.4.®l <|’̂ í̂ ^̂  j
hficér, éñ el Rlázql̂ dé qfiinc;̂ , Jfiiáfi; ■ ,qup 
jécláteacíónés' téñgkn pór'convénipfiié.
Compañía^ filPfxqAt^©a..^D6lpaso.. 
paré éibráltar ílé^ó'ayer fie. Gártagéñ.a Jate 
compañía dramálficá.qa6 d ir ^  nués^  ̂
timado amigp el ñOtáble actOr teálaguefio 
José Táltevft ’ J
' .  B a n e o ;— Se encuentran muy'adéláñta- 
das las obras que se realizan eñ él local fié 
la'̂ rállerLarios; dóbde se han dé inétalár 
fias oficinas del Banco H i8pano-Americañó«
I Encimes de Abril comenzará probable- 
teenté-sus OReraciónes.'' ' «
El estableclmientd'téir núéstea érudád dé 
ñña sucuréál dé tan importítete entidad 
Ide crédito ha de reportar grandes béñéfi- 
cios ai comercio é induatria dé Málaga.
R e vlB | n .--rÉ l últimfi nfimmo publica 
JuvehÚ^ÉmiAiiká íid desmerece ein
interesante
do de
nada de los anteriores de tan 
r'evista. v: jr.'-r;*:',? ; '
«L a  U lU m M ^M ófla»;— Gon' elnúmel 
ro 948, que contiene R5 modelos, reparte 
La Ultima Moda, una hoja de dibujos pa­
ra bordar y un pliego de novela, y; con tes 
edicioñes á qne correspondeñ; Una doblé 
hoja de patrones dibujados y  nn figurín 
acuarela. I^, .|'emiten gratis núipetoS de 
muestra.— Velázqueis, ^ te i» liiadrid^,^
dé' Jeréz, áe veñfié 'ép tefips los buenos es
C b itflvm a e lÓ n .— La Gaceta llegada 
áncche trae una real orden cpnfirmandq, la 
SúlpéñsiÚñ del' alcáldp, Jéníenj:e. alcaide 
y dietz. coñcejálés dél Ayañtamíé^^  ̂ A l-
hauiiñélGrañdte... L . -.'ilr ^
' N lik ii qii© inaifijá’>i‘~La ñifla de quince 
teéses Cohcépcíón Daloijao Cabfi, sufrió 
esta mañana una qbémafiû ^̂  ̂de tercer, gra­
do en el antebrásto ízquíer̂ ^̂  ̂ , ;¡ .j ; »
DfsRÚéá dé efiráda en j ’a,,ca8a. de-cócorro 
paéó á sñ'dÓMcilibVGálléjÓñés, ÍGl 
í A g x e a ló a . -;t-  JorgiS Lorente7Valo._m 
habitáñte ente éáiíe Herrériá del- Rey n ^  
nféró 8, deñúhéiÓ'hÓy a la pol^^ un- 
sujeto conocido p'or José Rodriguéz habla, 
penetrado en su domicilio, ag|édiéndole 
y - cañsándólté varias erósiénes éñ el cúelíq, 
C sm i de 'Éoéoiñrct.— Relación de los 
servicioé médicóé-̂ qfiiiúrgicós préstadosien 
te casa de socorro 'del distrito de la AtemeEsté organismo se reunió hoy bajo t e __  __________________ ___ _
presidencia: del Sr. Gutiérrez Bueno, asía- da_;duranté .elpá8adó mes de Febrero, 
'tiendo los vocales Sres. Medina MíUá&vDa-
, , „ . .  , :;ráa Sánchez, Marios Pérez,. Rivera Valén-
la cüáí, con .harta .razpú so negó élcitádb ftín , Pérez Hurtado y Pérez de Guzmáo. 
caballero, haciendo entrega dé lápistola al | Después de leída y  aprobada el acta de 1a 
alcalde de b á ^o  don Rafael Mora Gaiñeré-1 sesión última, acordóse continuara sobre 
ro, previa, identificación de su pérsoüaü-1 la mesa la solicitud de varios-Áyuntamien- 
dád. I toa de la prÓvín«|a pidienfio auxilio para
; La negativa de los guardias á hacerse I combatir la crlsié, jornalera, y  dios instan- 
cargo del arma fqé bastante coméntádAppr lucías; ana de doña Carlota Medina Jiménez
Vacunados, 362'; curados de primera in 
tención, 9l|; idépi (dé segunda id ., 3.
Consoltá' pAblicál'—  ,E:(^stencia 1 dé, los 
meses ánterióreé,40; ingresados en el pre­
sente més, 176; aifistidos en sus domicilios 389; curaciones prácticádas en la casa fie 
socÓKOi 230.---Tol¡al 129, l l ' ' ■
Málaga de Marzo de,i906, - É l  Direc 
tor, Bcdtasar de Sola,
A  la séptima, pe Pló^Úié a d ^tíli^o í 
A lá  bctevo;;ítt:4 ^uter^.
A  la, novenfi; habla fie él f
T  á í «  décima, lofi>ate*|94 , W  
EntoncW , teÚlHpiíéaéiófiíy .
sé puede jUZgii '̂diél éft’cŵ  ̂ ^
, Hé áqiü lo qu'f éiplíctf
los'OT(%tÍ6te8» p¿féó ráíióñíetíd^es en íí? u
para?.ldwffMó874® *
tranyiá etóctrícó de Hélági^áí Paíií,  ̂ v . '
B o d « .— Anoe¿é\sé.efecttó_;,te  ̂
te señorita Atte' fiéi ,QiteOo,l|^|iñ,̂
Epriqué Alteí^an t
fúérqn apafiripádó's pqr. dofla,_|pseteMéjqfií̂  ,r 
górri Segundo, y  don Fernando Ssgurá-
Puní.....  ' «.i-jiy -iV-Síi'.,'
í . Jkleg© d9 .i^  Mañana ..-©a, , ea
Málaga el señor Suarez de Éigue^a^ , , ,  ̂
C a s a  d e  e o e o n * o .-L a  benéfica iasn 
tituéióñ de la  Cruz Roja proyecta ittStalál 
eñ sitio adecuado y  con exeelente' material 
una cáéa'de socorra., -mü -  . f k-';,
Esté plfibslble p r0p6sit<& qtie respoñdebAi.i'i 
jos humanitarios flñes de tan impoitent©; 
organismo» be illevaeátpsbnto.. AtiáSidé hejô ..̂  
cho, una vez que te junte de: gobierno rer 
suelya sobre e j proyeeto.en cupstión. 7 u a ' 
D e  < Inter6e ;-rE l Ipnea próximo'tse. 
pondrá á la venta la preciosa novela. tUgr». 
teda M  juramento de Lagardére qúê  fonOá 
pn tomo de gran lujo de la BIBLIOTECA c
;)GALLEJA; ' : f  , .'i-.i-íH i' i.'
HseJdía puede adquirirse ;:ea'p,asta á mL«.: 
tad idelprecio qn las librerías, ó sea por 8 0  
céntiníoav '■ t '
H a r t o .— Han sido detenidos Joáé,Ga-»f 
paivo» Bj|MBrabiiió,>4s) Gdpnrmi y'Rtevadw 
Cobos* P«rea;;(aj #aré(t los ̂  cuales en,unióEk> 
otros dos eacoB conocides por Ohe*>
to hurtarom dotátejnr de pasasAei 'fifimbcéñ 
qaebayen'ite Alameda dé Coito n?v ’<k v. ii3;* 
iL e e ie n e d e .'r-S n  te> casa de soeorro > 
fué auxiliada ésta, mañana Fra^seaM ora«. 
les SerranoV quepresentaba ónaitoride 
la cara palmar de mano izqaier(cte» cfiinal- 
mente ooastemada. - -=*! A»í.',''.v¿'ñ,;',# -
H a b p re e .-'-E l personal de la Armada 
cobró ayer sus haberes. . 4 ; .vh u - 
.T ra jx a jo p .— Ma <vuelto, ,\á .tomar, parte 
activa en te extraoión de resto íie te fragata^ 
alemana^eissanou, el buzo^encargado de < 
taltrteiajo.' t ,■.>(-*,>'i.''-'’ ■ '■ ■ ■ >
NAm > S.rrrEsqulisita vipo déiimesa ¿ria« 
,do aj,natural.8tetediteñBc4 e ¡ f i á i é o h o L . 
j Vda^ de José SurédaiMjfijñs, calle Stra- 





£ 5 1  £ » o p i a L l m i Í
Prolongo,^ «atiio G6- 
nora.~Bl ásquiaito salchichón sitiló Génô
/ . » É  . . , , ,̂ .....................
Calle MARQUiíg DÉ'GUAtfIÁRO nüm. 
^  (Travesía de Afeaüos y Beatas)!
la» Hijos de J. Füáíoz^o y 
que tanto éxito han tenido por su sla|)eilnK
jt ^  pq <rendé,4  kilo, cpHé de
jroán̂ '&l.!̂ ....  ;V: ^
í Bi hnismo día.-~Víolación.--ProhfeBado, | 
Antonio Alcántara Gómez.^-Defensor, se- | 
ñor Bagella.-^Procarador,Sr¿-Berrobianco. | 
J>ía 9.—Asesinato frustrado.—Reo, i
séíPinazo Díaz.—Letrado, Sr. tfimpos.— |
Unos p̂iSjpGgBOstppaai 
indasfaria 6 fabricación en 
te (É!aerta Alta).
LHormarán calle del Marqués, nñm. 17,
ttbHtft dê ta
d e  M a n u e l  R o i n t o
. desonce)
ALAMED4 . § y ! M ^ Í Í I Z , 2i : ;   ̂
Bervioio esmérado á mhdió réalliastaláiB 
doce del día y desde esta hora en adelaid» á 25ot», “  - - - -
tas del
cimiento accede a que 
cntmtas óómñiifsair y máscaras lo deseen;
Terracarriles Andaluces£1 día 5 del actual, á las 11, se verificará 
m  elalmacéq,̂ ^̂  ̂ apttóáíáa pendidntM #  
l̂  ̂ basjLa oficial de é ^ o s  
hó récógidós, éntre los,cualjeB,b.ay eapjacjŷ s 
j itBPlinq, vápagíp, yinoi,4ÍéQS%s,-tejidos, hie-, 
rrop, b^ilea^ y^cío», qpmientopolld®, ro¡
pas létrOs.
-  - C a J a ^ M u i i i e i p e l  i
•^^perécióiíes^eéltokda» pái^fe :áisifea et
nsiíj-, !' ■?’ 1
Ebdüteñfiiâ imtetlOKi 




—i*fi*i)lniplfes»nte! sepiitq ,4é í; a e ^ d *  é9H5-f|
Tocatoria á todos lOBideppqdientes kf.4di§'>| 
d<pi,<KMrĵ (p|ad|entés á la gecciánde
caU»,fa|^flijese;,pÍ]n^.,á^Mk ... .. .
general ordih^a que^e;c(débi;árá !|d|Íí^há19











Por la presente se citá á todo» los eeño-f.| Pówítftiáí.• , ;• 
U la jBirectiya de la ;Aso  ̂| Obrás^^  ̂Parqu
P;AGOSÍ̂
■ffid,’aié,84
eres que Componen „ ........ .
ciaciién general de; Peiiept^eptes é(ft <^oiper-ikQ«írtiéíes. * . . n v .
cio|para-queiSé!iidéYehv;S^  ̂ la j^atafiQ^®*!®** .■ .> r ;
qúeée celebrará mafiana^omiflga á la una|í|[í®“ io ;•
delatardé, y en la cual sq iiañ,de tratar! ^
asuntos de gran interés. v
®  "«*eretaiío-«eí»ral, ^  * '•
CJMdOící .'t-r s . ; . !, ji . > . 1 25 por 1()0 á favor de la Diputan











Extracción sin dolor por nüévoS proce-
Procurador, Sr. Jiménez García.
Día ilO.—Tentativa de violación.—Pro­
cesado, Gabriel del Pino Jínténez.—Letra-
db, Sr. Bagellá.—Prócurad'br, Sr. Esjpí- 
gares. / t
;.€^ta^oiiéet|
El juez de la Alameda cita á Alfonso 
León Cuenca.
—El de la Merced á Antonib Azules, 
Majrfs Gpnzáleffi y S;sb.«stt#i?lí6)reií0f To-i; 
>&dáíh.
dimientos, especialidad en Dentaduras ar­
tificiales de todas clases y dé todos los sis- 
temás conocidos, corouas de oro, orifica- 
cioñés, incrustaciónes de porcelana, dientes 
de pivOt y puentes inamovibles.
OPlaza de la Gonstituciónj 6 al lA  al lado 
de la Éstreiía Óriental
D N IC O S  L IC O R  Y  E L I X I R
DB LOS
s a l v a d o r  M AROUP
■' Depositarios Generales pai
áe |a pacultad de Medicin  ̂ de Méd^d y ríers, calle Hospital, fe,"—BARG
Elaborados por los artsmos eo la fábrlci doia Onlén ̂ árícefaoa Tam^
f BÍn rival pea» toda olaso
f c l I X l f  dé indiaposloiones
Dé véñta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Lárice 3; Lmo del Campo, 
tienda de la Marina, Oastelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez &poll, Ĝ  ̂
nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena, Cruz, Sta. Mana 8, y Vicente Perej
Liado; dueño, del Resfeaurant *de la Estación de Bobadiila.
e sit ri s e i^ e s  ra toda España, Sres. Fortuny Hermanos y HeRy do Tau-
ELONA.
' -El ttuévd' ádefió de esté ésUdjlecimientb, 
agradecido al favor qtte ei público en' géne-í* 
rn ie dfspñsá, gártití^ Itabiéndó vá- 
riado el servicio aútomátfc]5f; d̂  y re- i 
fbrmád^doi^ eú‘bsheñéió é'ál público
,!Q,  ̂Je Puerto ̂  ^superioiü^^lód
lecn'e, ^  cts, -—AguaráteS té áe m  sü'í>é-f
¿Lpr, IQrptp, eO¥M̂ ,dff̂ 'Tr.Qotpae,s,Jkúpél3éíf 
l(f cts, poítadp. ̂ í3hpcip|̂ te¡ eo3í t^jtadá» 45íi 
ct|B.,‘rr|C;eryiê »a| ,Círpzj .del-CqiPPé áCi!i¿»maftÍí 
15 cts. bock,—Los ricos sandmphs de j¡t-[j 
pión á 15 y 20,cts.—4*iemá8 diüágs vinos y 
Úcores; to^o Jé lo más siipéribr^ 
R M i jS E f ' "
J rqü Es. BE, LájJQS,. 3,
ía MatJáá, |irái. , ■ f
Especialidad en .dentaduras artiflciajes - 
sistema araeíreauñ. Dientes dé Pivbt, coro- | 
u^ de o?e y empaotes ea platino y poroe- | 
!á&a,4-=Traba(Jo especial en Orlfícacíénea. 
ExtraeeiéEíéa ató d^lor p<ŷ  nredlo de átteS-' | 
Íésle6,B.,ĝ énJafioa..!̂ -̂  la EStposiolón de Pap 
.|rlf.,¿ >As8gél:a e'ó'mplíeta y Éigxu’psá;. ■ ' ' - ,
Los acreM^ALMACENES DE DR06AS
casa fundada en 1850 por 
y p07-jnejora de local, i  laItan sido trasiadadoSj desde 1.® dé Edero de 1906
casa recién constriáda para la á'pertUra de .




TetaLP A ia^ é  dé̂  éíiVtm asistii á lalaniage- nerahektjrábrdináciéi quid ne oelelnará' má-rl„j. 
ñama domiágo ̂ assiaos dAlataid», »é
dientes «Bóodados, debiendo tvátéiéé- eardí- 
eha juBtá de ecoáomias y rporeos déntro de 
la-Sooiedad.! :■ ■ í' ■ Í; • ■ ; ,. ;■ ■
GjÉlüaÉi.'^'^íéésio AEuilar Qabelloi y 
Francisco Láz^o Martínez, dieron Sendas 
eaídáS'ánO^%dé láa qué résultaéóii ambos 
con una herida en lá fééhtéi siendo-, aukl- 
UadOs é)if l& '^ á  dé sOcortcí.
M;4tl,77
Ii6íffil07
Mi946í84Igual á . V .' 
á que aSéiérMéú léStag^ésóS.
El'Depositdi^oAnfilcipaL ’líui8\SéMé8Sa. 
^V.® Bé; El AlciHjéi dWí^ ^l^áSÓ': ^
ifí a I lU i I■iiliiiiir '..wkiimii'.. iai¿iinai¿Ai..liVi iiíl....p o 'fu ie »
Biteis.
'éoiá^^^áfaá'a.'kdbéibádcéPéi-
d é ^ íá -•'VV-i I-.'
F
GoEizálek ___ , , __
guez Pérez (a) Qalhgo. A 
I ‘cmébhttátséjáhi,̂ ^̂  .... -
V EjápélblÉÉiaáiai. . aiiafiBéwá
.. ¿te
déJpdás Ím  áitecéibneé ¿(él'oüá- 
ro ééb'eilúdó, iimlnio xífiá^^éií ó 20 Ril(J 
Herpes en todas sus manifestámOnél;! .] 
DicéraÉ témldéMíiá todÓ'traMrmentÓiy 
Itos enfernros que se encaenbÉira im fí^  
bililádosideparaitfiarebmátí'Qa^ 
tenio, no hay inconveniente én rieroibir loj»]
Véééé eh 'finaba Matité^a 
'' ñ̂ ésc'a siri' s‘a i' y la , ei.JuisiL4, 
-Maniíé^mlla.-de' Soria, en «La 
’' Gonstiaiá ei , ■ Qraíffadá nj? 69; 
[tiie^a,djtffira;^ ;
RICA CERVEZA IMPORTADA
C E I K < ’V - ? S O E 3 R . I J L  I D E I X j L E O I T ' ' ' :  
A L M A C E N  P O é  M A Y O R , P L A Z A  D E  Ü N C IB A Y , 9 .-M Á L A 6)
PIDASE EN HOTELES. GAFES Y RESTAURANTS..
 ̂dél restable^miento. 
|,,éá|ie.„Tâ éP.,4, HptoLj
; Ahmcen: Cistert S. —Disái^Aoií ^
Hhrina recáií 1.“’̂ .- Ptás. 40 Íi4 lesOiO k».
: ^ ■ BíafiéAtóá.^ ■ it T'42- v' »
Tiri^béifié v » -M- V
Gfebádft' '̂ i . . ' v ' " ' Y  2Á  ' iOO
Aiiréélto% l í -  '
GábéétfeM-' V 'I'i - lüi - ÍT’\ , ' »  »  -
pías que han sido presentadas paiá Su 
«ptohábiófi m i^ GóbiéYnot; ' ': .?
fiiifÍviÉ Íe\ Se ^eueútra Renlernút
:'qfé rááüitó' ííéso. 
fLoscgntenJOej ĵtefi quedan
darnéiiéríá de léij^iisertii
Estft̂ bastt Mo veAde 
résés cebadas; ' 
í SíEiéiívdA doóíieiKó;”
(ai lado de la botícadde Ati “
;.r -
;i:) ;■ /r. ■ .. '
cSíílebichdn % l i  supertpr tm Wo 
^ s . llevando R kgr ĵ ;á '6:‘5Ó el kiki..= 
Jainone¿ superiores (por- piezas) 
desde 3‘f  5 el küov
■ i iSalidúcbón malagueño, un kik 5 
-^setaM jltevañdoi 3¡kga’Sv 4Q5! el > kilo,,
,< 4éMganiliáí maiagtiena; uñ'k trofi 
pesetas nevando 3 kgrs. á 2‘75̂ él kilou 
,; Gtedfíióis dé 6Jand̂ ^̂  do*
é é b ¿ : ■' ■
i : CjjtLs de Meneüii^á 
■tíraííadt̂ - i . .. - i ■ M ■ .
‘ ; :l d̂smlaS; ai|m 
; él up kiiO; f ‘ 0̂, pta,Sf,
.ái .dojffitíc'
;-?«ran'-■■¿■tviS'' 1906.
soíetej. s :a :;p w m ^ : W * ^
Qem^tos espéciaíes; pí^á toda clá»é dé
tráb^ós.., , ,,
Las f^riqas más ímpoirtáñteS del é̂ mOido
doña María lílléñas, éspdsa = d *  alfeiei aelñ .bnrt»r ,do» ci^ez^ dé)ga-|: í M
MÉátá gBiduado doh Rosendo Rodrígaeái I cabrío en t^r^nqs dp . A l u z a ^  I wf* * « J3®pCUTaIlllaü6̂  MilUiHiQliUlHto
Deseaos alivio á la paciente,: ' ! l|to<VR3Lefo« JoBáHodríg«^,OíMiy Jqsé .R̂ ^̂  Gota; Ejdjréfii-
rHah:,p»cihido ;ya :éU8h»r¡J'^'^°^ V a ' J  Y T i
^  el Áyvmt^^
9aire<toa
eres del im 
componen la guardia muicipal
iere  l. eé pasadoj los indlvidttos quoíU'. j  a «r - i  «  , vr,.-1.  . / |^evaj, dOv, Ŝ uMarcos f 6. héUa al pübhcQ
|él reparto de guardería ,xural del presente
', ’ I -«-¿Gonquu te casas Manolo, , r 
' «DniLuz?--riiQué me he de casar,:: 
si he llegado á averiguar, • w ? i; -
í que ño usaiel LI(5QR DEL POLO. 
’̂ Mg&iiréi^déli^Mair'caiDínAzalta
AÉq;...............
' ■ R lgii«*a.---B l reparto ébbré la iiqú^a; 
| |firbana, rústica y pecuaria, hecho por el 
3 . I idnnícipio de Gáucin para et año actual sé 
^fg|éhciuentra de mahifiesto em &quella .coip6-
máidPTds’ íataé(i' ratones y  'demáS' io^é- termino,deqúinceidíás.
IM dañinos ééfvende á 25’éétttimospaqué-l A ltd íá é lb ñ é il.—Loé propiétáríóS de 
te en ‘lá' D/iigaeflá ̂ liédelOi-uTon^  ̂ llg ;|  B6namocarra dehen enviar á aquella ‘ al-̂
iCids VltfOM fle l® íélaS
coSéfchétos y ékpbrtadotes de vtaos dala *̂̂ ® ®“ ;®̂  amillaramiento de-
llaúéhatiaa ^íéseift'ádo:'arminisbro de'Fouff®® 
mántd-tina'ñxpósición éolicitaadó ítute-ne I |
xehajen las tarifas ferroviáHáál ¡]^ra elL  :U 6 l6 Q 3 C I0 n  u 6  HSiC Í&n(l^ 
inisí>blte/db^ iós vniosá’i lás'poblacióniliil ¿L. íM l iíí 'í T4:;>
del Ebfte > db Espafiaíjr ■ réduciendo iá t a ^  
de 50 pesetas poíjhdéo# de 40i«f«>baS’, qué* 
reepri^ im KK) por 100 sohlft?&l propio db - 
la-mercaniña y ha< !̂ imposible laividá id^ 
viticultor y vinicultor manchego.
puertos d^iíffledtodíadeMTcníhfiota. í ..,..,*- j . i. > 0
‘iF Íe 1>iNa: ism«Mlitt,.--~Segúü|iT6ferén> 
cia» éommlmimiadqaíere gran desarrolio en 
Colombia la fiebre amarilla! ̂  : ,
Ha éldq dfóéStiiMa(l" 
don Ráfélá^álébirdo
: ■mteistoi O,q0sidad¿:"„ '■■ 
T lM 0 1 ^~M.É'Uso:extmi»ii' é íJtmrhó:;'Ca- 
T tarros nasatoa, Gastritisv Cyétitía, Síri- 
síneiai. Almorranas 




<$ái*lddllé: Polvos'dentífricqét R Q aélió
'■ HnchaS'nasáles;'-''''.":!''- 
jtnCÜRAS RAPIDAS V  GONSTlNTESltn 
- - Agente: CaiEuu Diego M a i^  Martbs
,pór̂ su prbdúccióú y dé'Sus gî ódúéT
rtos/v.' ,V ' T''V . ...
vPf'odtíécióii di'aríá más dé 15()0tónéladáé, 
depósitot' r
fe 2T; f í 0Íb®S«M'
^ ■ . •; '6á ST^LAR^ ■VISITE V. EL 19086 r á n  C a m ise r ía  y  S a s tr e r ía
iSóádlé fenétintrátá lá máf or élé|áA y
écononiía eu los precios de sds aruéúlqá.
A i  d é
Rísútiliái Géneifos áe pbhtb, Ligas, Cuélíós 
y ?ufios.
F r a e t u o s ó  l l a i P t i n e R
P¡iá«d̂  &é tn C^mtiiüfiioié', Í^Ér° enUe8Üé% 
itítr'iJÍBi¿rEií■íkfe'’̂ B íR t é t ' ; : :-------  -■ ..  í-.^—.
. M Í B i M S i
|ME.olIn« l ú É M f e ® , ____
I, Aceites hDLiÁeraleé,;.p̂ ^̂ ^̂  QfáséB 
M á q u i n á r i a s . ^ .;:'íw'
!  Especialidad ̂  aceitesii^ft de
imtomóvUe», Dinamos, Gtüudi^i Movi­
mientos y. transmisiones, Cojinetéi,' Mbto  ̂  ̂
rés eléctricos, á Gas y Petróleo.
G:
lóñ & ntfdá Espáfiá.-^IPidtóíse 
Ca
da
diuxujji x ixwt u
füyiiéitíiRttái:
i la inátáñéiá^dé!
Qómez^^ SoUcitába fnliá éacddá Acon̂
cméd liBiá píáiiádé Méilad téí'éerd dél cnéiA 
po de Archiveros. .<n ptu;; :
lrfá\ ^
naéétVá.cjOs^^láéSjMézm ;
EstaRa dimihuldo ek tán ̂ ah escalá que 
en elmee^de iPebreró Sié éxpbrtó nfiá teícé- 
pasté rdl hésMáb dá bálád^ 'mééds qué e j 
igual"mée dét áfiÓ iÉtbidr.^
I . ., J f  á M i pClásés
ipallIVaB Jue Cdbrátíjók lá nóMna de món- 
t^íomliltán
I Los qué hoy fié lié háyán 
denhácerló
Pwpil,.«l:^®tdii|q;gq|. é̂  if ité '^ ó l ,éi 
Mtíedr Isionlcioai'dt ^  ^
S«1m®ta;'r^En el cuarteLdé la ggardiá 
civil se han subastado A ^ ^ y  pésetqá_ , .......... las
armas de fuego decomisadas mor fiié^a dé 
eator jPoipiand^cia A^ufité pasajó nies 
^ediqh^pSnmq qjcdán' 
setas qué áe hpn girádo á lá jOlirécdióh Ge-
‘ A eélll«iiié^ i" dét'<éé*iÍbiÉJd.-i^Rán' su- 
frictb • á(!Pií(éhtei¿ déí tifélaj^lbtf bbréirdS, ¡
f e o I f l é i n O  m f l i t É K
SqrviéiO'deda plaza para mañana. - y ¡ 
Parada: Extremadura.:
Hospital y-provisioneBí ExtrémadíÉrai; 6.® 
cápitán. ,!
Rlllbi’lfeaiitoif dfe A lc^ k o l íifiitlod
. Venden con tpiloB los derechoápagados,
Gloria de97® á 34 peSétás.; Desnat]^alizado
íé2i,95?,á;19ptas. la aÍTOba de 16 2T3^Ütroá ,  ̂ u , i. í . i. . t .
Los. yinosíde. su esmerada elaboracióniv Aifénié
ÁlanJhorá prefijada se ha verificado hoy 
en el enartel dpi Capuehínos el anúnciadb 
consejo de gnérra- contfar i eh ArtiHero José
Llanos.
Fránrilco' Róitióñ Sádíí y Rtiguél 
irridbí F i®  «bsolnta
Los muelles y blandos-íáillimés dé nués*
I tijb vetusto palacio der justicia no >han Sido 
fíáfiaáa ejercí útillzadcfa hoy para nada' por Ibs señbies
gués; ^mUnléÉádóée Ib^ocíür  ál Gbbéit- 
nador civil.
L éd  ’MRMb^dAíüüLá';brigidA. dé xa- 
padores bbÉhéroéq^aétibará ' 
eicioti '■Nr-r ' Jmagistrados.
N o  b® ’dtófdo-4Hby i«> ba tálidb laf ¿Lamás aibsolata paz y el mas profundo 
Comisión'de ábastOBi , ‘ íjü, ¿ |SÍlencio reinaban en.ámbás salase
A l b osp lt® !.—En el álveo de Gaa«- 
dabn^iittfiíitento ó láicalle de laJi'rinidaa
dió esta mañana .Uttá caídá cd nifib de diéz 
afiOB- José Mata.i Aranda, ocasionándose 
una heridaíen la reglón'mentoniana y otra 
en el labio:ai^erior, lado izquierdo  ̂ .qúe 
intoresa todo suespesib, con gram hemo­
rragia./:.- í;:í;:’.; v:;
infeliz nifiojt- pna vez curado en iá 
eaéadéiiiebúrib; pásdaLhbSpitalj . i 
Ovema®, betunes y grasas parAél.Cal’
Protir®itt® A e  1 «
Loé éSidfioé Ci&ciiftreiités á íjs iiiicibs 
braléi tieSíett 6h la ééáiáhfi u^
queri
iW
zadfe;! laamejores y más báratás en el almá  ̂
ceñ< deioortidoá de-tíaUe de Gbmeafij
leía es-Poí̂ Io qtté iíéii|éétá á lá I 
tán séñ'aiádal 14a álgbíéni 
DiaSi-^iTüjígádó dé téífeM álá^^Cáu 
■éá por violación.—Procesad'blMiÉué! bála- 
bibéD-¿Dé%íibri 'Rr. l l í z  té  ' E s S f  
•̂ePirbfeüraaef érí- 








p fiia (fcém 
te al Parador del General) Pasaje de Mon̂
SalvéiSi-i .■.ív -i-ijT"!
-ASI Ci0 giMiOHfRobéiAl®®>:>R^®®»
de Jécez, deben < probarifelos ifitdi^ñtes y 
persbfiaadebuengttstotM’'-..-i- i.,» í;,-b íü<>-.í
C>oloo«Ol6 i i .—:Jovenii 22»;añoe} cond-tébí ftíJ* TftiVtóí
ciendo: contadillidadl partida doble y frUn-1 fiq/erbz'
eée desea colocación en CBsa.de comercio úl ju ki
otra; Pretensiones módicas, i  ̂ .1 f  ̂
Ofertáw José Solano, Iwspídaje Andaiu^Ládfi 
za,calle Don Juan Díaz, 3; . ¡ t í r v S n M i S
Elaboracii  ̂muy esmerida f  púrézá'gá- \ Veiandía ^Prbéürá^ér' JS* 
rantiaada.-^E#ecialidad én vüios bíancóS M iS  ’ ®&̂ PŜ |<̂ JiancQ,,,
pitóubonle^res, m a r is c o s y i i l s S d ^ ^
Gssareconüidada. Idárik*
,Qiáñsaaí67,^StofiiÉ(é! J ü e ^ s ^ l i f á jy a f e S
OH leche pura de los AlpeS'i^uiáOfi 
FU irlbb ‘¿A tlTJB AR Aéíiiperlo r 
ÍBl mejiqir aU niento p®ra: n|flbáY
De vénta én, las fármaMas .,y Ultrámárinbs.'----------  ' —̂i-nuvirTtinfinriTrrirStiiinriwi'i m '
Blanco Yuldepeñas A 5 pesetas. Bébo añejo hada'iÉédiádtíé ̂ .^ r í l^
de 1902 con :l7? á 6,50^&S. Dulcdi > Pedto 
Ximen y maestro á ;7;,50 ptas.
¡Por partidas de 10 botas á precios con­
vencionales,, Las demáSícláses; superiores á 
pregiosínádicés. I : á!
: De tránsito y  á depósito 2 ptasL menbs^..."......... ..... .......
la casa deManuelilicdéseñé
'; : ;:Y ',c :3 M ÍL A é A
.. . . .j-IWl',]L,q|lifÍíPé.,
jdóMuniiáfi. qpé la éleCciáfi
pr’ééiaéhcM ha sitó tránqúua y oMénadá. 
Besultárbu éíégídoi: í^réáldefité; Motelra 
Tlce-bítétatténté'Pdchánichái ’
. -Rife jiíéM lb -' ^
j Re fiá éofifi^ádfe oficiáimmiie que él em̂
dado viaje-de la reina dé Italia se Ka sus­
pendido en vista d?' 1* propaganda anarT 
.qnislft qne sé viene desáiroUando én Pettér- 
een. Dé nrovlncp^3 Marzo 
R e  S®n Relbastlftii
Se hacen preparativos  ̂ para recibir el 
maries á don Alfonso en Miramar.
gobernador de la provincia dictó las 
oportunas ór&nes para reconcentrar á los 
migueletes ífi; el y para que la
guardia civil vigile lailínea.
Don Alfonso permanecerá aquí ^atrfe;,ó 
cinco dl»e» realizando frecuentes exenrsio- 
nes á Bíarritz para ver,al rey |duardo y á 
is princesa Búa.
Dícese queel sobéfano inglés visitará 
ésta población,
PfeZarfegó®.® ,.. ,
i A ISsnqéve de lamanána llegó el rey á 
esta esíacr n ̂ tributándole ¿k elemento o,fir 
cíal un afectuoso recibimiénto..
Después de conversar breve rSto con las 
BUtorídádes próaiguió él viaje á Madrid.
'ffifes.fee.Z®r®gbs:A
Gomo ya telegrafié, á la fiorá fijada h®*
gÓ el tren que confiuiíía á.dón Alfonso. ,
Este fué recihido en lá estación ppr las 
átitoridadeB y bastante público.
El rey conversó con oí arzobispo, el rec- 
lor, el alcalde y otras personas. ,
> Una vendedora de fruta entregó á don 
Alfonso un ramo de ¿ores. |
Después de revistar las ttopáslqué-lé!| 
riudieron honores, prosiguió su viaje á 1 
Madrid. ■: '■ ■' ■ i
. JDetcncioriéE' j
La policía de, Sérilla detuvo á varios f 
sujstos pertenecientes á lá Liga católica | 
que intentaron arrraacar las plantaciones  ̂
llevadas á cabo el día fllí dfi Febrero nllir 
mo por los alumnos dé las escuelas láieás, 
én celcbráción de la Fiesta dél árbol.
Dé''MfeviÍl®' _
Los facultativos señoreé Lupiaflez, iLé* 
mús, Filpo y Gómez, éstuvierou aT medio­
día en lá AtidieUcia entregando un dicta­
men acerca dei éstádo pátológico del com­
pañero del Francés en los crimines éométi-- 
dos en Peñaflor.
Opinan dichos médicos qué José Múfióz 
LopeXa podrá asistir á la vista si ésta Se 
celébra dentro de la cárce;l y sé cblpca al 
jprDCesado enfermó én un sillónV convenien­
temente arropado y asistido durante todo 
él acto por él médico dél éstablécimiento 
que cuidará de auxiliarlo si sébréviniera 
algún incidente producido por su debilidad..
En su cónsecuénOia el tribunal há acorda­
do que se {verifique el juicio en la Sála Au­
diencia de la cárcel destinada á celebrar las
honorés correspondientes ¿y ..exponerlo eá 
el Congreso, -Xík
'miLa Cámara levantará'la^sesióu en Befi¿
de duelo.
nica del Poder judicial vigente.
Debido á las contócionee del Jbéal, soíb 
asistirán glí acto.los máK|®iH4éé yiurádós 
que ápmp9nd|áfi él tribuiqil, él:i|ajpiésentan- 
te del ministerio publicó, el acusadór y de- 
fénsoies, los perionista» y abogados qué 
lb.SplÍfiítefi,,,L,:
SALroAS FlfAR del PUERTO dáMÍÁLAGA
DeP»iltfe^‘ ■-
Duéanté la^discusión de lés ptosapueé*t; 
t{|>s dé Guerra promovióse um ruidoso acci-
nacionáiíéta Aufrai acusó á
iJáteféadé'désiéaL  ̂ ■
Fíete 4é interramdió injúriándole.
A Causa del túinúlto ‘ füé necesario siiS- 
ipéndeí la sesióni ,
Eeha conceriádoiún dueío;
Déciqidamenté el émpeiadór yisitafái á 
don Áífonsú hacia mediados, de Abril. 
Moticia efe>n AvinaR®
D8 UadMI' '
j'/, . Ray^ fté jíp *,, ■ / ' . 
dí^iq ónciál pubRî á ías sigáiWieJ
diápoaipióniesi'.,.'■ V ;,p¡ ' , ' ' j . : 
Eá 60tnbina,ciÓn dé magistrád'oá fifiiadá
hawdlas.^;.^:,^ , - íá '"  'b^dimí-'
fiistráción las  ̂tojráé dé ¥ s  ;pSff^tká db
B1 vafibr trásatiántiéó'íirjaoéér̂




saldrá el día 7,de Marojo para MeliU», Ifd- 
monrs, Orán, uet|sjy MarseRajCQn toasbcú;-
dê ’liid’bliá:
*®lí^Oiíi Opnstan|ánoplt,
éíándria y para lodos los pqe^ói
de Órense á Mácelíf, .dl'^Álbántáfa á''GééĴ ^̂  
vípi, djTjorr^iá á., Pq^9^  ̂ ' dé'Gádi* á‘,ldalar 
gay de-Máiag^ A % ^  : ' ,
ÓesmiéntoSé qné él réy Al^néd prbyécté 
■ .  ̂ ¿ ¡yérsa lles 'kqu éM li^
’Bq cpqfirfii ¡̂,qu,é éijrey'; [Ednárdp y ¡ éljqm-isnjonyrn^^
, O n J j O T ^ ¡ ^ e b r a r ^ ■ '>' <0
Áaóéhé Ib dljb qbbkby máíbfiáría bl iéy 
ó san Sefiástián.. ¡v.,',¡
-' Com iiid^  J íg ld |^ i& IÍ^  ^
El rey, fia fl̂ rmadb fioy Iq sígnienle coni'r
bÍnao|ón;.diglpináíÍ®â ;- : ... J .' i'i'.uil:; 
AscendiéndO á¿ii^nistro 
8 f  de primerajeiase ¡en Tá a. ¿09 José Llá-
'ríá.- ' " " ' "" ■ ...........■
ta proyectada éñ ún puerto dél ÍMediterrá-
.Efi^eíbnérg.iÁu lqs,cámpesinós iSe- 
lebraton uñmitin para abogar pbr él súfrár
Juqr^^ JeqrdjSfi p'd̂  Jisqlyíérpn á 
lógéíófigiegadosíleyañdó:. a qabb y^ríaes. . . . ..... be t
ion Ramón Pé-
mtlántico francés
saldrá^ áS db Marib'^ára tód 'ía fieM  sfin 
tos, Montevideo y Buenos AireSs
La muchedumfire atacé á ías tropas que | Idem ídem dé 
dbndu^q,,á;jlési..d¿teníd98;^,bátafiíá^^ .u ■ ;
unaé^P9fitóaJuqha,fdé íq  q Idem á mioistro residente, cbn d¿sfiné
veihj^mJgriosA igfial núinero, fié héíidoé|arministerio;deF'atodp,aijprimay 
pertenepientos 4 Jn^jy^jía fib . , ’ ldon tícente Samaníégó. 5 - . .
jGfejád^|ká; u ji : . . ,  j I Trasladando qlj ministerio á doá Jban
i
;E1 iiÉieYo B an co
Ef baOQÓ qué se próyectq’ests 
cér se déiiominará Bimcó &él Mi 
'S  jÉ¿ifv‘iiéeo8, . -
. ¡Disfrutará una poncesión dé ct 
réntá aubs, qüefiaa^ la fífaciá 
^capital á cargo del Gpmitó de; ií 
ipados que habrán de designarí, 
suscriptores; ■ tí
; El Comité se obliga, én él . 
improrrogablé dé dós mése$ qué 
cóntárán desde él dfá én'qúé\Se' i 
ifié él conff'^|ÍÓ;4ér 4
té f los córres¿iondiéütés está|
;á la Asamblea de accionistad;! 
jbrinarán la Sociedad. . -
f  ÉL Comité de re feren cia ip tó  
en sus funciones cuam|0Í||íaede 
copstituida la Sociedad. '
Se establece qué el capjaífio pd̂  
drá ser inferior á 15 millones de 
fráñeos ni superípr á véihtej^SQlóá 
sé aú'méfitará ¿ti ctiatttía por sit^  
do. dé los accionistas ftiafiadoi 
quienes tendrán opción fi las 
vas suscripciones.
Los cupones equivalentes 
cuentas francos sérán cobrábl 
diversas motiedasoro. i¡>i 
Tendj-á el fíatico priviléí 
la emisión de billetes.
¡^l Consejo de Aaministfiaci 
ha de déáetiJpéñar la regenc 
Banco sé conapondrá de un 
ro de miembros igual. 4 las 
en que se divida el> capital inicia| 
La Asamblea de accionistas ag 
brárá á los administradores y 1 
al director. VVS
Los cénSoré¿ Harán cuniplif®
qlatisulas toritelíî ás en los es 
ítOS,. . ’
Un personaje del 
lará  á nombre dé éste,todasla| 
raciones del éstableeiniiénto 
ídito:






bfefos, g o i^ ir btíbdáé Prpeesados,, ,Do-
w 7̂ tT79|9r T
*^^4e4a|í»S  i j  P e p  .44® ept^é
™  . p.laüeguudbéééjfstariode
i deteneos sé le condeno á Ifi | óarcía Loygqyri,
i í Almacéu
rretévía y




Jdém á lja embsjaáa da Héífiin ádon Afi-
i- ■ ̂ r«a^fianfib„á ¡H9rBa:8Í?®¿4444 
|§ E*Í̂ ® i ■ piqi dé %R?fia fi®̂ ;G®htro
fis^endtobidp á, dél mi-
nij t̂érip d ĵEgiajáo i l  %rfiEtt|o dipléW®tl;éb .
don F|tiX/tázq%ez/Za|fa,y
R n ex te  de Ronrero Boblédp , ̂
Esta mañana ha fenecido el fexpresiii^ní- 
té del Congreso don Francisbá Ro®a®ro Ro-,
ha afeétffaáb tribbtaf él cadávef lós
D r i  E k t i r a n i w  j,
3'Marro áé 
' D® i!*Jivá|i íi .
B»jo la presidencia del cardt»al LabpiW 
se ha constituido la com^n encargâ  P 
preparar la réuniófi quehim 
obispos franceses. ¡i
:R^ F O fe tP il^ U t 
A las ocho y treinta minutos eí 
rey Eduardo con rumbo á Cherbe 
l^andenfels® tfi®m®lgfel 
, Desde Algeciras dicéh á Ue 
opinión de los delegados Alema:»| 
rá las condiciones de Francia en ort 
réoáganizacióñ dé la; péBria si lef 
guna concesión en eí asunto, del b>
■■; :R «  lio itd i^® ;-; 
i Ha presentado la dimisión el mi 
Jíegocios extranjeros, por PP éPP 
con el proyecto de adquisición dg: i 
carriles-del-Gobierno, imperial.
Dice este periódico que el kaiser aptov̂  
chará un momepto oportuno para anuBCi» 
éu acuerdo con Fraficinj
' M á s d o F a ié i i  ■ 1
Asegura L ’Ecári que yísspnti 
votará si liega el «aso de éé^éiér á i8
feíéfipiaTaé cuestiones de imlieía y w® ' 
Hff lá Andieficia se. Bigú» ,fio
pleito en'iel que sel ventila! II
millones de francos, dejada por a» 
español llamado Golk 
■El difunto fué jefe de milicto ®̂ 
i884:yiBe iréfbgiió! enel exitranjeto 
de haber vendido Su bataUbn í
'Los varios pleitos entabladas par. 
rosas herederos haá.pssado ya pP̂  < 
tas jurisdípeibnes civiles de Francia.
!:;• ; : ;® e iM ? O T im ? ia 8 ,
3 Marzo 1*¿1 barco .¡Pepe, ®?¡rga«b fi®, ̂
les para la fineva obra ¡ fiel 
hiáerós, naufragó éPi, latoésifi» 
ía tripulación.
, ■ ,,R®
'.En el vapor éé/ia®
militar,déíesta,plaza*
Eu el Laboratorio, ®i
;el análisfefié.fe bom b^.W ldfira
dé la Bequeria,, resultando conté 
gramos de pólvora , y 
ácido nítrico, clorato potásiéO y 
nuropotásicQ., . í jhw
Mañana se. ■
á ik cíial concur:|fi®íp duw
1I5 XmtwiARTT H A  O a IíItIAAVI iI a 1ÍQflflQ11fÍÉÍl5 Dl/lOCfi AH
Lm:ss,
líK lE n  DE ID n n i a Doniñ a  o u  e e ii i i im o s  entregada á domicilio, mañana y; tarde. L a  leche es completamente pura, no se le quita la crema.A v i s o s ,  F a n a d e r i a  l a  a n iz a .P u s g t a  d p i  M a g
D e  ToFtosai I Parece que acordaros: esperar á ver ei
Jacin̂ $> Arifio, de o# pxei^tó al |girO;que toma la interpelación de Nougués.;
cabo de perenos confesando haber hérldo 
gravemente de dos hachazos á un tratante 
de ganados.
Anoche se escapó- dé su d,q>ipicilio una 
demente, siendo capturada por los serejooŝ  
y coSlOi pTO,m.Oviera fuerte escándalo la con- |.tí.án(V 
dujerón á la cárcíil. ,
Cuando el director, del, establ̂ pcítníenrto 
la interrogaba, fué agredido por la toca, 
que le propinó un pelo en la cabeza. . r 
D a O llven m á
Mariana Rlvero. intentó poner ñu á sus 
días mrrojándqse  ̂en ̂ paños menotres, a! po-̂  
zo d̂ 'jia ;ca8a,,dondé habitaba.
Asustada de: su obra demsñdó 
grandes voces, acudiendo varios vigilante 
dei reBguardo .q ue con graa trabad lograron 
extraerla en grave estado.
D e B ilb K o
La policía detuvo á Toribio Ruiz, cuyo 
sujeto recogió en la esteoion ferroviaria 
una caja que el gobernador de Avila encar­
gó por telégrafo no ie fuera entregada.
Ignórase lo que contuviera.
D e  San'tiiixdeF
A los funerales ceiébrrados pó'r el‘ eterno 
descanso de Pereua asistió enorme público.
El acto resultó imponente, presidiendo 
el duelo el Ayuntamiento en pleno.
En el cortejo, figuraban todas, las corpo­
raciones y centros.
Los establecimientos cerraron suspuetr- 
tas en señal de duelo.'' Ito lta d r li : ^ -
3 Marzo 190«
S E N A D O
lé  abre la sesión á la h < ^  de cóstumn 
bitt ■ *1;
Preside Lópéz Rominguesfa 
^ p ruébase el acta.
Dóminghez da cuehta ^el falleci î 
Volito de Romero Robledo y ensalza su
S tiApez d e  F 'lgitevOH
En el tren exprés marchó: hoy con esadi!-̂ \ 
rócpíón B. A d^o Suá̂ eẑ  de Figuexoa. V
El pyeaidente .̂ el Consejo ha confirhtí^do.í 
q,ue mañana saMráel rey para San Sebas-'i
, ©Tán tíestahranf y tímida dé vínósi de 
CipnaEG Martínez., ; :  ̂̂ ^
Servicio á lq lista y cubiertos desde pe- 
setan 1,50 én -
A  dWi'or callos á la (Senovesa á pesetas 
i  y 0,50 ración.
.;\fisitar esta oasa,: comeréis bien y behé= 
L,e acompañarán la reina, el obispo de f reís exquisitos vinos.
Sión y Mofcíi s La Alegiiaj— lS, Casas Quemadas, 18,
A llí se encontrarán con las princesas .. ...............
Esta última se .convertirá al catolicismo | ( n : a f a - ^ c é l ^ f l l r a s
en la capilla deLjíalacio de Miramar. ' | i|y®eoa febricidaLa
N o i le íá  d «a m «iy ttd a  i a l  s a ló l d e  G o n zá le z
público l io 
másfí eficaz
 ̂ Resulta qúe el rey Eduardo pro-| ^
auíihO a|yecte venir a Madrid para celebrar una en-.| j r̂oclama como el medicamento-i 
-igilantes trqwsta con el rey Carlos dq Portugal. | contra las CALENTURAS y to-
m u e r te  d e  R o m e ro  B o b le d o  ■ da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
Todos los periódicos publican sentidos preparación es de efecto más rápido- y se- 
artícntos nécró lógicos de Romero Robiédjp,; i gúsoi;,
relatando su vida política, y haciendo resal- í Precio de to, caja 3 pesetas. Depósito Gen- 
tar los servicioa quíi prestara á la monar-1 tral. Farmacia dé la calle dé Torrijos, riú- 
quía y á Españai *
Gomo méiiéo de cabecera ha céXtiñc^o 
la defunción del político anteque^áno, él 
doctor Jqsé Anml'.
Eu Ja certificación se hace constar que 
Romero ha muerto á los sasenta y siete 
ahos y once meses, de carcoma plearo pul- 
mononía.
Dan guardia al cadáver ocho ujieres del 
Congreso; la capilla ardiente se colocará
f ||i^rense Arnés, Gasa .TMqdcia, P1da|̂  
Gu^mán.
g i^ u e f da eouBÍgha»ehí|rctft 
< y él péqame. á la ñunir:
ie  el dicfaMén rélíiti¥o M pitoyecto
ara se réuné en Béc'eionéi. 
de yeanudai el actoíSe levi^tii Íj|
pieza
C O N a R E S O
la ai^óh A,lá típr^ dé qpiiiunt-'
l^ü d e  GaHaléjai.
Gomprsndiendo los demás trabaj i-dores 
la razón que asistía á su compañero, pués 
conocen perfectameñte las propiedades y 
efectos de la mencionada .éu t̂ancia quüqi- 
cu, intercedieron cerca del Sr. Alcalá para 
que lo admltiévá y como éite se negara 
abandonaron todoi |el trqbsjo.
Los_ huegnistás han dado cofiócipüehbo 
de sufhctitud á la Junta local de. RéfÓyi¿|8 
sooialés, visit&ndb- .además al Gobernador 
civil con el mismo Objeto.
’díuata dci z o é o r z o —Mañana por la 
noche ce reunirá en el Gobierno civil la. 
Jimia Provincial d® Socorros.
CaMíOza—Déntró dé poco llegará á Má­
laga una carroza añunciádora de ana casa 
de Madrid que tiene privilegio por SQ años.
Como represéntánte en’ esta há sido hom- 
brsrdo Snúestro am i^  y  cooréligítrhario don 
Rafael fCalvoMOíilió.
F a i l »  elm iíoxtib.—Ha fallecido en Tu- 
eiso (Logroño) JÍa respetable señora d(%a
OESPAGHO OE WHOS OE VALDEPEÑAS TINTO
C h a l l e  S u n  á l e  l ^ i o %  2 6
íDpn Id lP d o  Diqz, diniéfto dé f*té éstahieoim^^^ j«a eonahinA^df Sp iip 
ooaeeheco< dé vinos tintos dé Valdepeñas, han aooĉ Uidĉ  para darlos A oonoeer al puDUoo 
de Máhfjga, expenderlo á los signieiitéé ̂ BMOiDSt
1 ar. dé Valdepeña tinto legítimo, ptas. 8.~ | Dn Utrp Viflíltoéfla tintó «a s . 0.41
l^  id. lA lA l A  . . í ünahóteaa ifé trés
Itd iA  ÍA IA 1A . » filio 1 tinto legítimo. . . . .  . . v A*»
El mismo vino para tránsito desdé unaítrrioha en adelante á ptas. d,o0»
''Mpbia^'dftF 'laÉ' a•Aa•^0áilb 'Ba lx  J’uán  d b 'D laz , E6
NoTa.-r~Se gai^tiza la pureza do ost<M yinós F ‘él dueño dé esto establóQimlénto alw*' 
nará el valor dé éó pesetas al que denínestré ñon oertifloado dé análisis expedido por el 
LaboratoHo Mnaiéipéi que elyino contiene materias ágenos al producto dé lá
d e ít^ u h d o " 'tS  sección I É lD Q C táC IltO S  p Ú U ÍC 0 S
de la carretera dó Málaga á Almería á la 
de Leja á Torire deh'Mar,, paraliza'as déade 
hace tante tiempp.
Di marqués., de Barzanallana cumple asi 
sus oAéCimientos a la comisión de propie­
tarios d3 los térpinos de ésta capital y de
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
áitiiaMBaM̂MMJaiaiiisramagBBaáiiŵ
DSÍ^aMÍN.í,DA. ■
0180 vui.groiu); la respoiaom Henura aima|olía* que 16 yisitó e» Máléga y ha obte- 
Josefa Rmz Ruiz madre de don F r a n c i s c o d é l o s  Sres. &Lset y Bureli la pro-
SantoB Raíz, dueño de la casa de comercio 
«La Estrella.»
Enviamos nuestro pesar al Sr, Santos 
Ruiz, ̂ así como á su familia.
y b reli la pro­
mesa de que dichos trabajos se reanuda­
rán á la mayor brevedad.
« itp s  a m ig o s  d e i  AKte».r-Esta no­
table estudiantina, tormada por distinguí-
abaftoa^ Hé aquí Iq alumnos del Conservatorio de Música yi/k' Um «4a n/»fi-iAw ATt la AAmaifia HaI Jl. ali'ifl _ -1 - . _ J7:Lá-' f  abflf íW.elaáii®®|
PASTOR Y ■COMPa S.ÍÁ.-Síí&s»
Nuevos cBbufost; ía caas pw recta fiafiadé® á»
es e l í . » , ,  .BiTÍéndosél.. wrMa.
suelo de terciopelo negro.
■ Bu el; mismo salón se ha instalado un 
altar.
Canalejas haédispeesto que él cadáver se 
exponga al público eh el Congreso, de tres 
á eiac{ó délá tarde,
El ^retrb ló conducini la misma carro­
za á lA i Federica que s^fihtUizó cuando el 
léntier^ de Gánévás.
Asistirá a la inducción el Ayuntamién- 
;to qn pleap, la reptes,enteclón de Ja mesa 
del Congreso lá osténíárá Bergamíri.
;ifn triste nneva dei .M'tecimiénto de Ro- 
méño cundió nór todas parteé bou gran rápi-
Ln fémRia doliento; ha rneihi^o.ihnnme-
liáBléá telegramas de pési^q;^ el rey envió 
iá últiñm hora á la casa moitaoria ua ayu- 
cios de 85^ 14^  jíp̂ teî ór, pétA ■
' ' ;' !'.¿¿;]pnétArinrm'enté-aL ac
éLcádayéiC^ff^^^ desistido
:;c^ ló:po|p^éí^  síátémaa'' ¿íé déacéniiiio-'
Será llevado al Congreso, donde seorga- 
niizaiA la fónehre;;comitiva,\:piEtM antes 
po}líKlaAoeide îaide Jurisprudencia, v 
■ El GoMerho haiiacbrdadó que se tributen
á Homéro ídénlicos hónóres que á Viiia-̂
■ ■'
- ; ; . .  ; .f. B<^aa \ ,ápruebf el actaA la seslóanoncurrennumerosos dáputa- •’dés. '
El escaño dé Roméro Roifiédó aparecé 
Icubierto con tnt pañih ^
Arnés da léclura á yaríásfc^feéfriphí^ púr ÍOO iton t^« '««> __- - n'.iH. 4 1 . 1 1  .Alicrédito que sé tienen sólicitadaé.
Léese una, con34íntoación.rpq»i  ̂ ®ñ bOrr 
I  nocimiénto de la Gámaia la mhérte dé 
I  mero Hobledó. - ■ ■
f  Canéhjas pronuneia un sentidó disBuráo 
encén̂ lliédó iós' méntós dél ñnadói
zar, el présidenté es ihuy aplau-
cuerda conitiguar él séhtii^^ ,de ; í4 « i^  
ara.
Rómanoaes ofrece remítíi! el expedienté 
í'íieíátívo al arrendamiento de la Otacetok so-
liei tado por GssóiiOi
> Orden dei día, ■
■Se acepta lurénm^nda j^rétira^^ él' vOt%
'fepó '̂íbO áíHóíiízable...,,,, .̂,.' 
Cédulas ,6 por, Ipp.... .
Qédtuias ÁpqrJilO...•cííWW’sr-
Acciones- Rauco Hspafia,; 



















(asa m E$pi¡áfá '¡¡fa -aó u  pris^ 
e¿éSmienio% ,
-Los bermosoe-cdoti-e 4cí’mied?éé beldó- 
sis' patesáádas son fijos _̂ inalteaí des.'
aáé^
t&oo& ép y bajo relieve, para zócalos y dec»- 
eadciáe fachadas coii patente de iijyeadóá.- 
, _ de piedra aítipcií-dy.Je 'graoíteferi:
■iiedal  ̂bañeras, escrjk?fle%: z6<¿tí,psi,.:,ara 
«es, Pegaderos y tk-más artículos.
Reauáeédamos <tí púbilGo aocpnfiMidni-'iHíeŝ  
astfciate con otr^ kn^dp'iie4Jiecí)¡  ̂ponalsiinos- 
liibffentes, distan ̂ ípĥ ^
de nueras baldosas pateirtadas.
No cesB;«Ead laasáicos sin haber pedida miles, 
«tale®» ihistrado,' que iremiíerésía :^dca.5^ ^  
áquk® la pida.
,lís i)0 ^ c i6 n  ■
^ALLS DEL MARQUÉS Í^RlQ^
Oambloo!, d »  l fA l# g «
Día 2 DB Mabzq
de 16.60 á 16.65 
de 29.31 á 29.32 
de 1,430 á 1.435
París á la vista . *
Londres á la vista .
Hambmgo á la vista.
Día  3
París á la visjj  ̂ .
Londres á la vista. . ■
jHamburgO á l î'-yista. .
D l0poalólióx&.—Por reél qrdeh se ha 
dispuesto que; la Diputación provincial
de 16.55. á 16.60 
de 29 31 á 29.33 
de 1.430 á 1.435
00*00 'Bbone ála Escuela superior de Maestras,
Vv -.1 #3a ««*«w»Aaa-»lAá Avv áT ^ac(Av*/% Iao oL
16 60 | 
29 35
E á  s R ^ n  4 e  h o y
L a  sesióíi’ ciqlébrada hóy tfef’minó
particular referente:á í f  ctóalización de>.’ ¿  lá§ doce y  treinta minutos, nó áde 
río Ebro. Mantándose cada en el debate de Ips
Eiruébase el proyecto. | ̂ g^Q^og pendientési á excepciónídeV
ese á diaeasióü ei articulo segundo al Raneo Un el cftie los ate-
proyecto de jurisdicciones, y en vhta | l ? i S y S I £ ? l o
de léf. muchas enmiendas presentadas se Islanes.sc ilíclínáo á lá beiíevOlcocia 
V j0ĥ |í̂ á Vetirar el artículo. I La ppÓxlina SGBién
‘ « a l  nwvaiBiente la
dé considerarse como himno ncctonal.̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ex^-nainar el pro-
Moret: Si su señóría la ha escuchado |yectO de policía, 
en el extranjero, se habrá enternecido. J ppopÓSitOS intPaRSigSnteS
Zulueta y Rahoia dicen que la escucha-1 r. , , , _____
ron en la Argéntiua y al sentir sus acor-1 . Se asegura que los alemanes per- - , ,
désiéénsaion ea iápstiia. IsiSten en despojar á Francia de to-|que le estaban encoméudados una sustan-
- -  ^  „  j j  í«n«rt,.i-íirii-ía ínor#»rAnrisi #»n lac.lcia auímica cuvás ñocivás emanaciones le
en vez de ingresarlos en él Tesoro, Iss si­
guientes cantidades:
Hn éscribiéhie, 750 pesetas;, un-conser­
je, 600 id.; una ordenanza pérteía, 500 
id«m; gastos dé material, 2.400, id..| : , . . .
Pi>em ioz.-^En la sesión de júnte ge­
neral exUaordinaria que celebrará, la,Socie­
dad Eeónómieá el próximo jueves R dél ac­
tual, se dará cuenta de la comunicació^ per 
Qolegio Pericial Mercantil éolíéítátído el se­
ñalamiento de un tejtna y concesión de pre­
mio para el Gertampn Iqiéújiifieo mercantil- 
ue está última corporsc|(d¿ organiza.. ■
D e  gFa'v:íaAád-r~Éacúénttase ehfétmó 
de alguna gravédsA^ padre .dc do.ú Antonio 
Dieguez, dependiente dó la^cása de D. Teo­
doro Rimó. ; ,
Déséamos al enfermó total restableci- 
miento.
f' Xlt6gFafiófí-:/j9Xi 'b u e lgá  — Se han 
declarado en huelga los 15 ób’reréé litógra­
fos que trabajan en el taller de don Rafael 
Alcalav- ,
Los hUélguistas’ declaran que sú actitud 
obedece al despido injusto de un compa­
ñero.
Obligado éste á emplear én los trabajos
Este sentimiento uqmbia al hallarse uno 
deatroAe -Éspehé,
Moret: También áó sáíiida ¡ponía mar­
cha real á la rBpresentáéión de Dios, y 
rigoiflea unidad de la patria. .
iluéta defLcudé' lá eUmiénAl d® los re- 
jeanos y ISfcé: éiéátpiíe ééthvimos uni­
rá todo; tenemos histmria común, 
bndeuáis á quienes odian á Gataluñat 
■ ?óceB: Sí. SI.
Canalejas: Nadie piensa de ese modó ®n
iibalaíís,  ̂G»Vamnto deliBaflcoi
lalilM g iitu i vira Ispafia.
Mófet: No tengo ineonveniente. Redacte 
Att iiÉpijííí para la defénla de
CatMáfia,
se déélára opuesto al proyectó y; 
Mée ^  soló debe- servir á la
P»Wa.
'ffeé nfláWénSá al ejército; 
}te el separatismo; la pa- 
luida necesita de la reli­
le el auxilio dé ésta no exis-
da importante ingerencia en 
cuestiones de interés especial.
Este hecho patentiza que el des­
acuerdo es completo.
Otras referencias inclinan á creer 
que las deferencias existentes nol 
son definitiyas.
Los p royectos  á  d ebatir 
La cuestión dé la policía fué pro­
puesta por NicholsoíJ, antes del
ócasionarou dos accidentes suplicó al 
patrono que le se^aiara otfa labor, no 
siendo atendido el rUegO;.
Insistió el óbréro y entotíces él propietá-. 
rie lo despidió del táller.
que há de actuar en la semana del 4 al 10 
del corriente:
Préndente: Don-Enríque Mesa Cuenca. 
Vocales: Don José Saenz Saeu'z, don Jor­
ge Eloy García Sbriano y don Francisco 
Ruiz Gutiérrez.
luspsctor del Matadero: D. Carlos Rivó- 
ro Ruiz.
laspector de Póscaderia: Doo Enrique 
Bustos y García.
Yelérinarios del Mercado: Don Juan 
Martín Martínez y don José AlVarez Pérez;
Véterinariós del ’Mátodero: Don Alejad^ 
dro Avila Cooti y dón José López Sánchez. 
Secretario: Don Rafael Mora Garnéreió, 
■VléjeFOÉi'-^Ayer líegaron á - ésta ciu­
dad |tm siguientóé, hóspedándpsei ■ 
Hoieí Inglés: D, José jGJlvez, D. Manuel 
Fillol, b. Carlos EtthSy Mr̂  G&stoh Ber- 
tier, D. Joaquín Ramos, D. Enrique Káfr 
diz, Mr. Jhon J. Puerto, Mdme. Audubert 
y D. bomingo Ruga.
Hotel Colón: D. Felin Roig, D. José 
Joaquín Serrano, D. Garlos G^mez y m.Qn- 
sipnr Albrecht Br$ndt. ,. j.' „ ■ •
Hotel Victoria: D. Francisco López, don 
Manuel León, D. Rafael .Sánchez, D. Teo­
doro M. Millet y D, GulUérmó Ochoa.
M áaeÁFaa.—La recepción del Gíren­
lo Mercantil f  el baile dei índúétrial, es­
tuvieron muy animados, prolongándose 
las fiestas hasta hora bien: avanzada  ̂
B a ta lla  d e  serpen tliias .-^E n  el 
hermoso paseo de la Alameda, que tan áni- 
mado|ie ha visto durante estos dias de car­
nestolendas, se celebrará hoy la fiesta del 
domiiigo d® piñata con una batalla de eon-r. 
f e t t í ' y - é é r péh í i naá . ; T ' '
Al pasco asistirán las comparsas. . 
F é rd ld d .^ A l inózo ¡I® pordel Mígqel 
Guérrero Corpas sé le éxtraViaroñ ayer én 
el trayecto compTondido desde la Pescade­
ría Nueva al establecimiento de farreteríá 
conocido pór la Casa déRmera, dosbille- 
tes de á cincaenta pesetas y otro de veinti­
cinco, que en pago de trabajos conéernien- 
tes á su profesión le entregara el dueño dei 
restailrant de Bobadilia.
E! mandadero nos suplica hagamos cóns- 
•tár qóe la persona que se eúcuéntiré dichos 
billetes, puede entregarlo en la Gasa de Bar 
írrera. v " '
D é  V ia jo .—Rn el tren de las nuevé y 
véiütxcioeo salió Ŷ yet para Valencia don 
Gustavp Jiménez Fraud,
-^En él de las dos y media llegó de A l- 
geciras mi conocido actor don Ventara de la 
Vega. '
En el de las tres y quince m^cl^nton á 
Madrid, el presiden té del Sindicato Alcoho­
lero, don Joaquín Madolell; don Manuel 
Salvador, concejal de aqüéi Ayuntamiento 
acompañado de su familia; y nuestro ésti- 
imiéio amigo don Cristóbal Gambero é hija;
C o m lo ló n —Ayer estuvo reunida en el 
AyuntaiÉliéntó la Comisión de Béneficencia, 
O í3k||í  pAMleWn eia MAlagai,rr-; 
Escribém de Madrid que el Sr. Suárez de 
Figuerm no es el único de los represen­
tantes Cortes; dé esta provincia que 
gestionáfla rea|izáci6n de obras púhUcasf 
pues el^enador léñor , marqpés de Raiza-, 
nailana. viene ocupándose del mismo asuur 
to y hanyisitado diferentes veces al miniar 
tro de Fomentó y. director de Obras públi- 
éas para recabar que continúen lasóbras
de la Escuela de Comercio nos obsequió 
anoche con una serenata.
Comisionados varios de ellos se digna­
ron msíta|noe al objeto de que bficiéramos 
"constar él disgúeto con que han visto la 
forma en que se ha diatrihuído el premio 
por el Jurado de la Sociedad Propagau- 
dista;
RiíióB consideran poco acertada la deci­
sión del tribunal, pnes no optaban á la mi­
tad del premip, aino á la totáliidad dé la re- 
P9SP®P«?>
Está había de otorgarse a la estudiantina 
más, artística, y «Lqs amigos deí Arte» se 
han presentado gonfotrmé á lo que se pre- 
eeptuába en ía convopatoria de las fiestas 
de Carnaval.
Respectó á ponqcimientos musicales ape- 
lán al testimonió deí público, qué ha teni­
do ocasión de escachar su extenso reperto­
rio; en ei que figurañ piezas de difícil eje- 
eución. i;-- f ,
Reyerta ;^Anpehe á lasfbeho snséi- 
tóse una reyerta en Puerta Nueva entre 
José Zapata López y Antonio -de la Crnz 
Navarro, tirando éste á aquél qna piedra' 
qué nó |l i^uaó daño alguno.
M eséáédilo que se promovió con tai 
motivo faé morrocotudo.
I^Flailjtalea rp toa. —Romualdo Martí­
nez '^eiá y José Delgado Martín se apálea- 
ron mútuámente anóche en la. calle de Gra­
nada, rompiendo dos cristaies de los esea- 
patés del altiramwinos de don Eugeiüo 
Puente.
Los contendientes qnedáxón deténidos.
..,||D̂ -#’ii|p»émo.---<Ea la Plaza áe la Au- 
rÓVa fué encontrado ayer tendido en el sue- 
Iq el anciano de 02 años, José Fernández 
AfuUar, que se hallaba enfermó, por lo que 
se le condujo al Hospital Civil.
BoFFaoHp.-rEu la capa de socorro de 
la calle de Alcazahüla sé presentó ayer 
tarde, completamente embriagada, Isabel 
Cepa Moreno, presentando una herida con­
tusa de cuatro centímetros en la parte an- 
teriór de la región parietal izquierda, de 
pronóstico reservado, manifestando que la 
herida se <lá había causado su hermana 
Francisca, de 62 años de edad, Iq cqal que­
dó deienida.
Isabel pasó al Hospital|cívil después de 
curada,
ETÜ»■ Mi<ÓFa. — José Téllez Domínguez, 
de 6Q año a, de edad , viudo, domiciliado en 
la calle de Bilbao, núm. 3, (Palo Dulce), 
intentó anoche .abusar de una hija suya de 
10 años de edad, para lo cual la tiró al 
suelo, amaná^éndoia con un revólver.
A las voces de la muchacha acudierqn el 
sereno y guarda particular del distfito, los 
cuaies detuvieron al monstruo, conducién- 
dólo á la prevención.
Le fué oénpado el revólver con cinco eáp- 
snlas,
Vóf lo repugnante del suceso nos abste­
nemos de da* toésdeialíes, pero si haremos 
constar que el viejo es una fiera,que ya ha- 
hia tratado de saciar sus apetitos brutaíes 
en otra hija que hoy está casada, .
.—La señora doña Concep­
ción Púente Héndez,esposa de nuestro esti­
mado amigó don Eufique Pozo, ha dado á 
luz un hermoso niño, con toda felicidad.
Felicitamos á les padres pór tan fausto 
acontecimiento.
T e a t r o  p F m ó ÍE « l
Hoy, domingo de piñata, tendrá lugar en 
el teatro Principal la última función Orga­
nizada entre las comparsás que más sóbin 
distinguido este Carnaval.
El espectáculo, como los anteriores, se 
dividirá en secciones, empegando la prime­
ra á las siete y media, y en cada una de 
ellas tocarán y cantarán dos cemparsas, ex­
cepto en Is cuarta sección, que cantarán 
treSi En esta última, las comparsas «Coro 
de obreros», «Los segadores» y «Los nar­
dos valencianos» se cantarán, unas á otras, 
capias de felicitación.
En las demás secciones también habrá 
variedad de coplas nuevas.
Eu vista del éxito obtenido én las funcio­
nes anteriores,.no dudamos que el teatro se 
verá lleno por completo,
B o le t i i i  o m t r n l
Del dia 3:
Continuación de lá ley del f  ímhré.
—Idem de las reglas para el funciona­
miento de las Juntas de Reformas.
—Gircnlares del Gobierno civil relativas 
á orden público, elecciones y obras públi­
cas.
—Edictos de las alcaldías de Málaga, 
Cuevas de San Marcos, Gaucin y Benamo- 
carra.
—Edictos y requisitorias dp diversos jpx- 
gados.
—Anuncio del Banco sobre extravío de 
resguardo.
-Estadística dei movimiento de pobla­
ción.
T-Anuncio de subasta en el Hospital mi­
litar.
M e g is tp o  c iv i l
Inscripciones hechas ayer:
Ju zg a d o  DB XA su B oés
Nacimientos.—Concepción Morales Sán­
chez........
Defunciones; — Josefa Rueda Gallaidb y 
Juana Gutiérrez Pozo-Albendin.
l)fatrimoniQ8.—̂ Francisco.G Ga-
liánó con Amqlía Cót|íla Alc^  ̂ y Jimilio 
Jiménez Martín con María López Sánchez. 
lUzqADO DB SAnró posuKGp
Nacimientos. — José Gisnéros Mároto, 
María del Rosario López-Jiménez y Antonio 
Bernal Gallardo.
Defunciones. -  Isabel Márquez Gómez.
Matrimomios.-Ninguno.




M o ta »  m a v ít i in M
BUauil BBTBitoóS ATÍB 
Vapor «Cabo Peñas», de Salobreña.
Idem «Luís de Cuadra», de Motril.
Idem «Messina», de Hamburgó.
Idem «Julián», de Cádiz.
Idem :<Giudad de Mahón»,.de MelUIa. 
Idem «James Haynes», de Tetuáa.
Idem «Solferino», de Lisboa. 
Remolcador «Antonio Nogueras», de Sa­
lobreña.
Pailebot «Dolores», de Aguilas.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Frascati», para Hamburgó.
Idem «Julián», para Almería.
Idem «Cabo Peñas», para Cádiz.
Laúd «San Miguel», para Estepona.
Idem «León», para ídem-_____
TEATRO CERVANTES. -Oran cinema- 
tografo sin oscilación de la casa Pathé.
‘ Todas las noches se veriflearán tres seo- 
clones: la primera á las ocho, la segunda á 
las nueve F la tercera á las diez»
Habrá un sextptQ y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos.




Soíamento los tradicionalistas le rea- 
dinióréültos. j
Aboga por el fuero ordinario, y termina 
su discutíáo diciendo: escarnecéis á la pa­
tria, ain̂ fljaros en que sois sus hijos:.
El oradór es muy felicitado.
Le contesta Roselló.
Los catalanistas y los republicanos pi­
den votación nomina para la enmienda.
No habiendo número suficiente se levanl 
tala sesión.
' V B n ln nee d e lB a i ie o
En ePúltimo balance práoüeado por él 
Banco, el pro y la plata aumentaron 51.̂ 166 
• 8.733,%' pesetas respectivatdente;
Los billetes disminuyercu éá 
S a n e ló n  d e  le y e s
A las siete de la tqrde estuyo en palacio 
la Mesa del Congreso paVa qúe el rey san­
cionara varias leyes, entre ellas la reforma 
arancelaría y la del pagó en oro de los 'dê
, . reche de Aduana.'
P r e s e s ts e ló i i  d e  DqapédénBlslea
Hoy ha presentado al rey sus crédéncia- 
lles el nuevo ministro de Cuba.
Acompañóle ó palaciOj en calidad de ca-̂  
§|jaUerizo, el conde de Peña Redonda.
E< rey lo recibió á presencia de Moret y 
l^el duque de la Torre, conversando con él 
"rblemente.
Después eum pliméntó el 
Jano á la real familia.
G om isldn
Bajo la presideúeia dé Coneáe sé coilsti-
^rámtafíana la Comisión técnica encárgá-
de estudiar el presupimsto de Marina.
, laOS XSlUtSFSS
IXtuqóe quita importancia ála nneva 
que han celebrado los generaleŝ
Visconti Venosta opinaba Como 
el representante norteamericano.
Banoo del Estado
d eM atrü ecos
La  Conferencia aceptó en sesión 
píenariá todos los artículos del Ban­
co, a éxCépción del respectivo á sa­
neamiento de la moneda y  circula­
ción de la española.
Los representantes marroquíes 
presentaron vaíáas enmiendas.
Apoyarop el proyecto los alema­
nes y  españoles,encareciendo la ne­
cesidad de la circulación por cons­
tituir uso tradicional.
Para últimar algunos detalles vol­
verá la Conferencia á reiinirse el 
lunes..
A gencia P rensa
ED GONDR DE LAVBRNIE EL CONDE DE LAVERNIE 1 1
TOSPASTILLAS(F R A N Q U É L O ) -^{Báipmicas al Creosotal)
Son tan efic^es; qye aun en los casos más: 
Vebeldés consignen ’ípo'r lo pronto un gran alivibj, 
y evitan al enfermó-dos :trastornos á que da la--; 
gar uua tos, pertlgáz y violenta, permitiéndola 
de?<;ap̂ ar durantfitfefÔ che. Continuando su uso 
se logra una «curaba ;radlcal».
p̂reelo:: IIJÍÁ peseta cuja 
Farínada y Dfóguería de PRANQUELO 
FWtrf« délBw .-M jlLACA
Ó s t ^  j r  ^ e s t a u r a x t í
StÜBÉ  C A 1 « I Z ,
de la.Con^udón.—h a l AOa
Cubierto de ños pesetas hasta i^mcmcó 
representante | de la tardé.-r-̂ De treé pesetas en adelante á 
tod^ horas.—A cfíailo, Macarrones á la 
Nwolitana;-^Variación en ei plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo soieíá de Montiüa.—Aguardien­
tes de Ruto, Cazaila y Yunquera.
Entrada por eaUe fto Rsn Tehnó (patio de
o á t t o im le a i »
r-rPqr nosotros.
—¿Cuántos sois vósotT^s?—replicó vivamente Guiller­
mo,, siguiendo el mpdó di® A^Rifisairse de La Goberge.
Tedien
Guillermo con una sonrisa dq lástima, exclamó:
‘ -rrSi quieres que te págpqmos, procura ganarlo antes; 
confiesa que Loüvois te, enf ía îiara furíĵ â  mi digestión, 
pare hacerme morir dp espanto... Confiésalo, y te daré el 
doble dé lo que él te fie pro|ra#ido; pronto, que me espe­
ran para? cenar. . , i
iiá Goberge, vacilante y con los ojos , vidriosos  ̂ mur-? 
muró:
-TT-Señor, más prisa tengo yo que vos; he hecho cien le­
guas, y me muero de hambrq: y de cansancio; he venido 
e;s;p.nisado por mi amo y amenazado con una prisión 
eterna.
-T^Zopyro hizo lo mismo por Darío,-:-dijo con ironía 
Guillermo,—pero se cortó la nariz y las orejas para dará 
sus palabras mayor autprida(f;-A tí solo te falta un ojo, y 
esto no basta paira probarme qué en seis semanas, y sin 
ruido, ha formado Louvois un formidable ejército: prodi­
gio sería.
—Ya deberíais estar acostumbrado á los suyos,—dijo 
La Goberge^-^desde el que realizó el factor Brosmann 
en 1672.
—¡Brosmannl—exclamó Guillermo,— ¿el que compró 
todas mis municiones?
—El mismo.
—¿Y fué Louvois quien le envió?
—Louvois era el factor en persona,
—jPruébaloI
—Yo le acompañé ,á Rotterdg,m, y vivía ¿on él en la c^- 
sá: del mércadér.
Gtíilíermo sé mordió los labios hasta brotqr sangre pa­
ra ocultar la emoción que le capsaha aquel recuerdjó.
—lAsí pues, has Venido aquí para vender á tu pairiaí-r- 
díjo á La Goberge.
—No á mi patria, áino á Louvoís.
-^Y afirmas... por tu vida...




Bichas estas palabras que encendierou ¡un fm go
radór en las venas de Guillermo, La Gobergé cayó de^fi- 
Uecido sobre el mármol del pavijnentp.
Ea aquel instante,, cp profiar Ip que aejafiafia
deéir el prófugo, un caballero del Haináut eptrÓ 
de sudor y de lodo, presentando á Guille,rfnp fiñá CarU 
dél principé de Ber^úes, qofierñfid^^^
Aquel éra él quinto correo expedido desde 
de los franceses; pero Luxenifiurgo y Boqffíers hi in­
terceptado cuatro.
Guillermo pafideció, desgarró la carta, y défipidió al ca­
ballero encoméndándole imperiosamenté fil ^efipÍQ.
Inútil es decir - qdé los Ipfés^lqs ̂  aervidum-
bré, reunidos én él e:rti'éí&b de la aque­
lla doble escena con ojos curioMbs y esíbhiágo impápíeiiie»
Guillermo logró doma,r la hidra qqe acqb̂ f̂iA d® 
le en el corazón, y dijo cbfi vo^fipán^ :
—Señorép, véd á un pobré oficial francéé que abraza 
nuestra causa; se está muriendo de hamfire, de fríb y de 
cansancio, pues á lo que parece se pagan mallos buenos 
servicios en la corte del rey cristianísimo. ¡Pajes! dád de 
cenar á ese hombre, y haced que me espere en mi gabine­
te. Nosotros, señores, á la rnesa si os place; no veo el mo­
mento de beber á vuestra salud.
Aseguróse Guillermo con una mirada de que sus escu­
deros se llevaban á la Goberge, y tomó lugar en el festín 
bajo un dosel de firocado de oro con piedras preciosas: 
á su derecha se colocó el pensionario déla Haya, á su 
izquierda el duque de Monmouth, y al sentarse con la 
sonrisa en los labios, atréjo hácia sí á su gran escudero 
Owerkerqué, y dfjole al oido sin apartar sus ojos de la 
reunión:
— Dentro de una hora, caballos y una escolta.
Empezó la cena, serie no interrumpida de estrepitosos 
brindis á cada una de las Provincias, á las siete juntas, á 
la Inglaterra, á la Escocia, á la Irlanda, á los Tres Reinos, 
y á la ruina en fin del famoso sol que lucía en Versalíes, 
brindis recibidos con frenéticos aplausos por la asamblea 
entera, mientras que Guillermo, pensativo, mojaba anenas 
sus labios en el vino y decía para sí: ^
—¡He aplaudido demasiado cuando Imn abogado ese 
sol en el Vivero!... Brilla todavía y quizás trillará sobre mi 
tumba.
Una tos seca y dolorosa salió del fondo de su pecho 
desgarrando sus pulmones, pero ahogando el ruido y el 
dolor en su servilleta de bordadas ñores, lévantó su vaso.
.jiiaL
TTjspri mx^m
P O S 'E P IC IQ N E S  P I A B I A 8
A N U N C I O S  ]ECO l|01 ftICO S .~^Ezi las dos ediciones, mañana y tarde; 5  líneas E S  e é n t im a s  por ins/^ción. Cada línea más 5  cutimos dé a u m en to . Minimúm de inseroñ^ 
ues Quatro, Positivos resultados én ios anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, alq[uilerés, pérdidas y hallazgos, etc., etc
liOB eomerciantdB S 
indnstiialM. Para 
impreaoi Zambra  ̂
na Herpianos. 'K̂ • 
^ecialidad fotograbados.
k A R B ^ I l
f f l »  Peíuqnéría do An- 
,, tonio Baya, dalle déi
C
do DÓ- 
lores Mon^, Plaza 
Alhdndigá, 14. dar> 
nos de Vaca, Terne- 
ra.1  Filete. Féso etebid.
CASA de recreo. Se al­quila en los montes, liamada Sta. Emilia, con 4 habitaoiones,oo- 
medoi*, cocina, patio y 
.cn&dr8, ,en elcaiqino del 
Oolmenar á nn cuarto de 
legua de Málaga. Oamino 
de carruaje hasta la fin­
ca. Informarán, Oompa- 
fiía, 56 (peluquería)
jr^BAfiilS'rEmA.. Zam-
Kbrqná y Doblas,Agus-tíhr - - -L Parejo, 6.-Se óohs- ’ tmyén toda cíase de 
muebles de lujo;
TOAN0I80O Puya Ma-
l i  rín,profesor de guita* 






la, do Oiu!alla.--Bé‘ 
presentanleJMálágá 
M. Ambrosio, D. migo, 7.
j  Gutiérrez Úíaz, Plaza de la Victoria, 2t— 1 Zíheografiái^ foto­
grabados, Autoti- 
piás, Oi*omotipiás, etOi;
Min e r a l e s  de cobrese compran.lÍQsqnera. núm. 3. 
Horas dé 9 á i2 má- 
ñana y de 8 á 6 tarde.
OOASION-En 50 otas, se venden fonogra- lés, oompletamenta 
nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
PRENSA de gran po­tencia, de dos colnm- hás. Tamaño platos 1 
íáétro cuadrado; se 
vendé. A. Parejo, 4 y 6.
PIANO
1 Se vende qno nue­




Se vendo á tres pe 
setas la arroba en 
la Admiiüatraoión 
de El Pofülab.
PL1J3IAS de pajari­tos para colchones, se venden á una peseta 
libra,, Gallé de Már- 



























• ^  .rt§ g I
« sQ O
É venden todas las he 
^rrámientas de unta- 
QUer dé cerrágerí» con 
*'^máqúina de taladrar. 
Cámás, 23, Pro.® Riotti.
SE-traspasa da acredi­tada Peluquería;,esta- blecida en calle de 
Luis d-> Velázquez, 6. 
Para ajuste Olleríás, 23
E VENDEN vasijas, 
enseres óe almacén, 
mnéblés dC casa, es­
critorio, éte Informa­




en calle Gánales nfim. 9
comprar uiiá caja de 
caudales. -Iníorina­
rán, Pozos DuléeSi 44.
SEalqnUan algonas ha­bitaciones, espaciosas en sitio muy céntrico. En esta Admioistra- 
' oión informarán.
ALLER de carpinte­
ría de Zamhrana y 
Poblás, bailé Agns- 
tlb Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
T
SRNERA, vaca y file­
tes. Oarnecéría de 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.® 14; 
Se garantiza el peso.
T
a l l e r  de sastrería 
de Juan Alipoguera 




TALLEB de boinberlá jr hojalatería de Ma< nuei Oorpas, Ancha del Oarmen, 82.
Y IDATAUROMAOA d®LAGARTIJO por Au- » ello Rámírez Bernél 
(P.P. t.)





oua'derná el tomo 
’de La Novela Dus-; 
irada.
esta Adtfinistgaoión.,
DESCONFIAD DE IMITACIONES, « r  PEDID Doü Enrique de Listran y  Boset, Médico de guardia deJaíCasa de So­corro del Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Que he, empleado el preparado EMSJXf^íP.N
B f A . R F I L  Á Í j  G U A  la práctica
obtenidD notables curaciones en todos los casos en que. .̂ í̂ bicaapî . 
así coino el que. suscribe lo ha utilizado para 8í..en.un bronquitis crón̂ v,,, . 
ca.que vipne padeciendo hace largo tiempo, y,ha hallado notable, mejpri^^ ■ 
én su dolencia. -
Y para que pueda hager consta*,i firme el presénte, en , Madr̂ ^̂  a , ib
Marzo de 1894.
líjfgait l( laátia («I
Ceniralí Laborat«>3*io FBribtaicéblico dé
(te
(Sucesor de González arfíl).-—Compañía, 28.-
B n rlQ u e UstlpAn B O M t,
-M ALACA
N t r é l ^ ,  8
Esta casa es la que más surtido presenta-en'réiojes de pared' 
op^ ricas teUas y despertadores á prSoios rednoidos. Geiáelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, bárómetros, areóme­
tros, lapas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
primera^y arinaduras.de oro, chapadas de oro, níquel y concha.. 
Grandioso snmdo én relojéédé pr.o, plaqué, plata y aepro estilo 
nuevo extraplahóa fiésde Ibs inás éftOiídmioos á íós de más alto 
precio.
Unica caáá én Málaga ide los eristáleéisoméirópes dé mágnf-. 
fico resnltsido para la vista.
tGadenás deMdas clases y artículos de plati'tía. ^
Depósito de los relojes, de precisión LONGlNES.
'ñáh íiegado varias muestras , de cocirtás para Gas y Carbón de.
Iarw(^pibíadA.Fáhriqa de A. VOSS .SENB.-^SARSTEpl',.»
’ pirigijrsé á̂ su, idda España don¡
Jnlius Thiés. —Máísga. — p op  Tpmjá' Î 27t,éntr|}aaélo. ,
Cp» d cruces de ;Mét̂ íto y Medallas de oro
Marseilla, Londres, etc., etc.
ÓtdMI, ilOjCA, GUARANA  ̂CACAO Y FÓSFORO iiSIIHILABLE) 
bnra ÍB'Anéi¿ía,lAhá^U^o, neryiv8as,y.afl|«^orazón, AfQoóienés eástrioas, Zíi^es-
’ttonéamfibU'éa.-Atd^a latMtiiúÚ eto,, e|p. Ĵ dip̂ nsáblb $ señoipas áurwtb él embarazo y á los que efectúan 
trabajOB.ÍateleotimléB fimioos sosysnidpí Slií "RIVAL 'LOS NÍÑOs V
Í T A R M  A -C IA . p e  T U iM E D G  
. lO :
P Í D A ^  E N  TODAS L
Y  U L C e R A C lO N E S  M A L I G N A S
sm  OPERACION
D E  T E h íH S  G Q É ¥ f iM C ñ S
W I O N T A Ü T  Y  G A R G J A
-i»
Velás metM}^;^e t^ a S ’ ciases, alambrados, ésp artífitiales, sed^á .para cerner harinas; piedras'de
r\ÚnV» liArrarñfAntíHB ' nÁrroiAC +nHnc-:lncvnTiAxrr\G' íi-narô -Ac' rÍA.mAlififitrío oz-ím+ác? /4a '; ;fmplino..,herramientáS,^tó todos los nuevos aparatos' de:molihería, aceites de engrase, Cóíreks'dé cuéroj-
hkláte’pelo de tam^íó, lpna,:,cáñ -------¡-•-.i...-....- j. .  -aradoSiy todos los útiles de agdailtura, prén'Sás de uva, de pa­
ja , dé fiéfiO,' trillos;%véntadoras, desgranadoras,de m;aiz, básculas^y cuantos‘útilps se emplean en la indus- 
' tria?y éft la agricultura.
SE M IN D A N  OATILOGOS
jtow funciones.,djgé8ti,v'áss9 r,é8Í̂ 0lé''obn én algiinúS'diías don--é]i
RecéfioeMiÉs^diaíiámiénte por los- Sres.Veterinarios dél Exmo. Ayüptamiéntó
¡Fii
tSnico digestivo iis la p^eparációii dfgéétiva axás- oonocidá en 
todo 6i ínu,odo. Dopóai'o ew: todas tos fsrraficias.
 ̂ GARNÉGERIA 
^ é  ^ i i R n  G o n z á l e z
Plaza A'lhóndiga, 1, esquina á la de
Qsiplefo y ésesglÉ suftíiío
En Biédr& póméz naturai y ártificiál de todos los grádos'deí 
fineza para todas-lasdadastrias, ÚsnierlleB de todos los nu..aaer08, - 
Papel Jija> Purpurinas dé tbdbs loe COlof’es, (barnizíespecial pa­
ra darla)v fino naranja, pinéeies* para doradores. Alcohol; 
desnaturalizado. * - '
iDroguería dé'Léiva.daiíarqoés'deis Paniega núm, 43. (Autesi 
Compañía). Málaga.
c ^ c o 1 ) iv B - l . a 2 ;a
'Éápscífico do (a díárroá yorde 
do |03 niños. Dig^tiyo y antisép­
tico intosttoaj, de uso espoclal on
las enfermedades déla irifancia-
i,
DE VENTA ER LAS FÁRStACIAS
AL POR MAYOR: E; LAZA
LatMCátOrio quírpi^
= = ^ = = ^ t ls M A é A
O c3
(¡ul 0 S 9 ^
>01A  <S. ^  g
^CARNECERIA
de . . .
M i ^ i i e i r í p á i i c a s  X < 6 p e z
SAN JUAN; 6.— Set sirve á domicilio
LA ANDALUZA
P U E R T A  IÍBX4 l i jL R ,  Í8 .
PUESTO DE CARNES
de
D O I jO U B S  M O N j r £
Plazá dé la Alhóhdigá, i4
M AEdA «BOSTON» _
Dá uña luz blanca y brillante, mucho mát eiará qae todaN ÍM 
demás jáinpms.r-Dépórito exoíuhivo p m  eete'ptorbteia,
de Som(weviUs.--TT:NueYa, .Málaga»
ALUM'ON'.RDA - ''
Realización de - etiadros,- 9i- 
bros, muebles  ̂y enserés por 
.ausentarse su; dueño.— Pozos 
iDnlcea. 23, (bajo)- , ;
o o
■ ■ Rn*«Íi-i|«'-'B.ai^l®ul'MV 
buena fámilia; se'é'édenhabi- 
t̂aoiones' amuebladas á-aeñoi 
ras; solas ó caballeros éstables, 
con ó;Ain asistencia.
En qsta Administración in**: 
formarán.
is s  G A R A N T IZ A
: para tranquilidad del público 
Jas oarnesíque se expenden; en 
el ,Establecimiens,o, oajle Qis- 
ñero,s,ñ,0, ai-Jado de la Som- 
brereríq, Sen coriadas todas al, 
estiló dé Madrid, eñcóñtráqdb- 
se bñ el Finlénib todo Tb: qiie 
contieáe' la res y lás cáî nés 
son reconocidas por losi Vóto- 
rinariosrdel Ayuntamiento^ma- 
tándolas el mismo dueño.
T tt lie r  de Tn labni'terfa i
: hiE ■
Antonip Pérez
Con tod,ps los géneros elabo­
rados en su taller, se tiabsjli 
pronto, 7 buenos material es. 
Hay lanas en rama pâ ra cpl- 
cliones y saleas sobadas y es­
tivadas para niñop.
, Camaiif 17
El D ebreyrie  ex tern o  es recomendadisbho en Is tifia {faros y pérrigo), grietas 
de tódteá clises, HemorítíidéS ialmorrtiis)| Ln^os (maBÍÍestaciones, herpétieas y escroi- 
fdlósis), P8óri*8isi(lepra)j Sicosis (me'ntágra),-'Pitiria8Í8 (afecciones del cuero cabellado) 
y en todas íaS nlceraoionesj erupciones y afectos de la piel, en las que eomp base de 
tratsnilento, se precisa una aceton antiséptica enérgica s pronta.
Maravillosp descubrimiento T?r*t,oioiei|to D eb reY »e . En * « • * •  pídase 
en Us Boticas
y en. 'todM las bien surtidas dé la cápitaí y dé la pr^̂  ; ' .
Défaréjhié exteráé, 6 pésetas frasco para él cáncer y úlceras malignas de la piel, o 
Débreyne interno, 8 pesetas fraseo cuando sea el cáncer en la inatriz, estémagq, intesti* 
nosiéte. ‘
Los ininedíatos efectos que patentizan la sin rival aocj[ón del.Tratamiento< Debreyne en 
la curación del Cáncer son tres. U eten eIdn A e tO irifééóidri preséntándése iM' . 
nlberacíones de un;COior m.á8;‘natnral, atnonguándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose los tejidos dañados, modificándoselos infartos y desapareciendo ese mal olor 
patricio, típico dé las liagas malignas, dálinai!' Ion doloren laeinanteei qué 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alégre sin los efectos soporíferos de , 
la morfina y otros narcóticos que cóncluyon por atontarlos. Am nenáo de fnersa^ 
pues; que sin dolores, descansando sin narcóticos, -entonado el enfermo,en .su. parte moraL 
por ía pronta mejoría esperiméntada, se alimenta mejor, la nutrición es.más. perféetay el 
aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse el .canceroso, al efecto 
de una lámpara que agoniza, por faíts de aceité, y qué ál echarle resplandecé de un, modo 
rápido. . ■
És.tps efqctoB que pueden apreciarse casi al monténto .da las primeras aplieaéiones' 
dé lT rA ta lriién to  D eb rey  son súficientés páfa que sea considerado- cómo me-̂  
dio deiéiiálTÓ y enrdilTO  dé tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya'que las cruentas operaciones á que érsn sometidos los pacientes, pocas, :Casi ninguna 
vez éstirpaban él mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que .eircuiaba en lá, 
sangroj hacia renacer al poco tiempo la manifestación jen el mismo punto operado ó es. 
alguno, de los inmediatos.
Óonsultss gratis personalmenté y por carta al JDoetor HatieoM en el fJiabinete 
M éáiéo  A m ériean o , P rec iados , l.®yílIadrld«Bran centró curativo fnn- 
dado enl796y que cuente en su personal facultativo cpn esclarecidos especialistas en cada 
rama de la.ciencia médiéa 7 con lés más riódernas adelantos dé instrumental pura' luex- 
ploración de tódaé las enferniédades. '
G ran  ga^anáfa á la  clasé m éd ica  y  a i  pdb iieo  en  cen e ra i. Las
medicaciones qué bó emplean y rééómieñdan en el G ab in ete  I lé d ic o  A m erlcan p  
Pir^eiados 28 i.? n a ^ id ,n e  pon de eom poplcldn pecreta.Bus férmnlas 
hjsn sido analizadás por él JLabpra^ dp Ile d íc in a  X.ei;ai, de
esta éjórté ón,6 dé Abnl de 19Ó^ ha merócidij» infórines favorables de íós S'res, MédictoP 
fprériPéP dél Ú ip tr fto  n él H oppiéío  én 15 dé Junio y del mismo la b o r a ­
to r io  en su sección médica en 31 de Agosto-, aiqb.08 informes en el referido año dé 19(@;- 
són pues los tratemiéntos. re/somendadós.-po¡r los diférentes Dóétores especialistas dei 
GabiiSét® M édico Añiertcané), d.e M adrid  los dn icop que pueden ofrecen * 
á la dase rnéfiiea española yálpúblióio én gónérál la c a ra u t la  de loé  informeilfí/^ 
em itldop  oM ciaim etitéi
 ̂ M áqm ina d e  eo ee r ; .'
sistému Ñunniann, én éxcélén- 
te uéb. Es dé pie y pu^de pb- 
nerse sobre tableób ipam  y 
con é̂ú'bajá. ■ ■ "
En esta Redacción informa-' 
rán. Precio lio  pesetas.
C A R N B d É m
d e  R A F A B J L  G A R I
"cpáf^r^mfárffé^ éW i/ éh j^kdrid ■ \
■ ' ̂ ¡éstíoh brévé y  lkcóné^^^
Eló A^mlnlsíracíén iRíeniiariG
iPórrijó^, 13Í 
Be garantiza que' la# cáitô  
que'̂  se 'expendé' en 'estOfahti*i 
güb‘Establecimiento non reoo?(| 
nocidas diariamente; por. la|| 
SresÁ Vete?inariQi?TdeIj.Exc0* 
lentísimo Ayont^íento,,
1%: BL COJiDE DE LAVERNIB
Un trip̂  ̂jíiurral sofocó ol rumor de SU tos y su impre­
cación de ña.
EL CONDE dI  LAVE^lklE
-¿Gópiq salvaí á;tóqps?—jpeñ Guillermo; yf:¿MQns,
lAÍlñve'd© Fiandfes? N<j tengo ejérciio... ño tengo dinero... 
lAhi;ijíñé idea! ^
La áliegría dé. rlñ8 nótííes convidadbs, excita^^ por el 
Ijumoí'del peíneme, había Uégado á ijgualar la de ios 
plébeyésfesp^ctádoyes.d^^ .
"^Owerkeíqüe' entró de'ññevoy sé acercó á su señor co­
mo para, llenarle, el yago.
—Esfáfe prontos,
acercó .ótV .̂véz sí.y mijrinuj^ó: .. , <
- . caballos; '^mpái-a qna emnarcación* y pa-
ráqás ̂  hásfa Rótterdaoti; coloca al francés en el fondo de 
mi éalñlarole. .
'GWé/kerqüe'k^ííq^^ ,
.—Necesito p n ‘cQñséjp y cuatro millones^—pensó Gui- 
lletmoj-^édo ’ip l̂í l̂laré en casa 4e mi amigo Van Graaft, 
pñósto que ñáe francéé epviado pór ía Providencia ha co* 
líocldóal factor Brosmanñ.
cuyos hornéricos esplendores hemos renunciado á hés- 
cribir;-'-' ■
La itíit'ada'̂ Áe ios convidados distinguió aquella pers* 
pectiva desde jos primeros pasos que dieron por lá ^ale- 
J'ífi», áiiraba con zozobra á todos lados,
apoyadó, ó por mejor decir desfa­
llecido, cerca dq úna columna dé mármol; á un pobre dia­
blo sin aliebtó, calvo, extenuiado, y vigiladopor dos pajes 
que o^bsérvabán sus mfeñoresí^movimiéntoé
Guillermo Jiabia visto tantos enemigos frente á frente, 
qüe éra muy conocedor en matéría dé odio, y aquel sem­
blante no le hizo sospechará puñal ni veneno. El recien 
llegado i parecía el miedo en persona; vestido con ropilla 
y calzado ' con empolvadas botas; pero á-pesar de su re­
pugnante aspecto, tenía aquOlbombie cierto aire de'soli­
dado que atrajo en seguida al stathouder.
P l  repente^galíó del grupo que se encaminaba á la éala 
del festín, y dijo á los que le rodeaban:
~PAsad adelante, señores; os sigo.
Y se encaminó bácia el desconocido solo, con los oios 
serenos y el pecho dilatado.
—¿Eres francés?—le preguñtó.
—Sí,^señor. . , -
-p̂ Me bain dicho que te Labias separado no ha mucho 






—¿Qué quieres de mí?
—Daros una poticia. , - ?
Guiliérmo dió uá paso atrás sin afectación y con los 
OJOS fijos en lae inquietas manos de su interlocutor; pen­
saba que el valor .es un gran dote y la generosidad una 
noble virtud, pero que ni uno ni otra libran de .una puña­
lada, y qué Enrique IV, rey valiente y generoso, y íEnri- 
que III, rey generoso y vaJiepte, habían muerto; ámbóé 
por no haber hecho en tiempo oportuno seméiante rázo- 
namiento.
N óiU áá  VELLO aoiauienta coa s l w
A Ó u 9  P e p i l a t o v i A  G a i a i l t e l '
.1jáqlcBmeiiie pot est* pi;cceíimiento' tuejciifNimo qne'' p» _ 
resultados'w>n>rendentes y permanentes, hasta con. el
. M. GbbWazradabloi absolutamente .inofensivo.,,Fabricute.- B. ¡
'jrücó). líj: Rué Troiicketj Faríi; Precio d«I frAieo'para nSO < 
pesetas t; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grand* para 
tas I*. Se envía por corneo^iscretoídel aepSsit*.,en .iMcelsna, ^  
ría yiqente Ferrer y C.*, Prinrtsa, r, contra paao anticipado«Ss 
más- «‘os céntimos por Gorrco.ñrDt vaáta «a .toaaa laa drocaiinfS>,!| 
fnnicrias y famuLCiaa.
m d# la Eeál Fábrica de H. H. L: 
íi^ovaedóp efectivo de^.N. laRóiDadeHoIíÉB^
., - La única genuina holandesa. Garantizada pura y escents^ 
margarina por estarprohibida su mezcla por el gobierne hokHadéSní
Pídase esta ínárca .eii todos los estahlécimíentos. de eoloniaíleí|| 
y nitrainarinos.
.a
Las esquelas mortuoí reciben 
para su inserciób. hasta las cuatro de 
madrügada eü ̂ efeta ÁdmÍDi* tf ación.
P a v a  un e so p lto r lo  Ée
necesite ‘ utojoven de 12 años, 
próximamente, que tenga bue­
na ietiA Y hpena ortografíft.r 
Inlormarán en esta Adminis- 
iraoión..̂  . . , . .




S o le ra a  C. N a v a r ro
d o  M o n tllla
Porción de años oonseontivos 
tvendiendp por arrobas y al dqr 
talL; Oañuelp de San Bernar-
dopñ^; l  y 4- "
I ,,̂ 0aea espéciál  ̂en libros,
; terial de eñcaélaN y objetos re*, 
[ ligipSON.
I Bbllbs pafiá ooleoéfónéC 
h venden, cambian y compré 
68, Oarreteria, 68- ^ '
■ M '
S B  A R R lR N D A
la oaaá n.<̂  ñl idé la;oáUe do la 
Trinidad, Tiéfiéí baenaa habi­
taciones y.nnipatio de 400 va-
lÉ R f  IF I6 A D 0 S  ijéj
lORIGEN.-Los coftifléjíae 
de origen para Bélgiba a 
hallan ’de venta al precio 
pesetas, el ciento en la Jmpraiíí» 
ta de Zamhrana Hermanos, oa*
-Sejíamos la ñoticia,^dijo g1 rey.
- sitiada,-%ñpu8o La Goberge con lá cóñei-ainn no nn oonariann ‘ ^ Bí
jas. Pitea tráte^Aicazabilla, 23. l lie Ágnstln Parejo, 11.
‘ ’’ iiT-v.i . n ^
sión de un espartano.
Guillermo se estr6me|í¿.
—■¿Te estás cbáá^^Mo?—dijo,^sitiada... ¿por' quilín?
TOMO II
’MÍi'étb ‘ ' : í  ■ • ■
Con 6 OÓOipeibtjiS^ara fie^b- | M lo a  dapóndiontéa 
oio déhiñéinátógrafosseneoe- i eltlVrfióg éá baM formal 
rita. Grand'eé i’éndimieñtos. sean 4 ó 6; BforláiMáu: í
Diríjlrse;' Plaza de la Oons- .̂J;||an de ieéí^epWL- lfi y 14'». 
títacion, café «LáLobiUa.» izqoierdai de 2 á 4 tarie.
